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役
所
政
府
軍
に
帰
す
／
防
衛
団
最
後
の
抵
抗
潰
ゆ
／
共
和
国
史
上
に
於
る
左
右
両
翼
の
抗
争
／
悉
く
策
戦
を
誤
つ
た
社
会
民
主
党
／
ウ
ィ
ー
ン
の
周
辺
に
フ
ア
ッ
シ
ヨ
の
圏
／
胴
体
だ
け
の
経
済
的
幻
想
／
独
墺
合
同
案
か
ら
同
化
政
策
へ
／
フ
ア
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ー
の
牽
引
力
〔
※
執
筆
者
名
に
つ
い
て
号
目
次
と
巻
末
の
寄
稿
家
紹
介
欄
は
「
才
治
」
だ
が
本
文
に
従
う
〕
印
度
に
於
け
る
雑
貨
及
び
人
絹
の
関
税
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
助
川
敏
郎
一
五
一
 
一
六
五
大
英
帝
国
ブ
ロ
ツ
ク
に
お
け
る
イ
ン
ド
／
英
本
国
三
た
び
対
印
政
策
を
変
更
／
日
印
両
代
表
会
見
よ
り
第
三
読
会
通
過
ま
で
／
世
界
人
絹
界
の
趨
勢
よ
り
み
た
る
イ
ン
ド
市
場
／
日
英
民
間
会
商
の
側
面
的
考
察
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山
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学
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第
三
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第
一
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世
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一
六
六
 
一
八
五
満
洲
国
帝
制
樹
立
反
響（
支
那
・
英
国
・
米
国
・
仏
国
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ス
ウ
イ
ス
・
ル
ー
マ
ニ
ヤ
・
日
本
）
／
満
洲
国
承
認
問
題
（
支
那
・
英
国
・
米
国
・
ス
ウ
イ
ス
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
日
本
）／
各
国
の
通
商
条
約
改
訂
（
支
那
・
仏
国
・
英
国
）／
仏
墺
の
罷
業
及
示
威
運
動
（
蘇
聯
邦
・
仏
国
・
日
本
）／
北
鉄
及
び
漁
業
問
題
（
ロ
シ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
日
本
）／
其
の
後
の
軍
縮
会
議
（
ス
ウ
イ
ス
・
英
国
・
日
本
）／
太
平
洋
問
題
と
日
米
関
係
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
米
国
・
日
本
）
／
米
海
軍
拡
張
問
題
（
米
国
）／
米
大
統
領
就
任
一
周
年
記
念
（
米
国
）／
日
英
会
商
と
日
本
の
輿
論
軍
縮
会
議
に
一
縷
の
曙
光
か
―
―
イ
ー
デ
ン
の
軍
縮
行
脚
と
各
国
の
動
向
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一
八
六
 
一
九
二
久
し
ぶ
り
で
幹
部
会
開
く
／
フ
ラ
ン
ス
の
対
独
回
答
発
せ
ら
る
／
対
仏
交
渉
の
余
地
あ
り
／
イ
ー
デ
ン
の
各
国
歴
訪
／
イ
ー
デ
ン
行
脚
の
効
果
／
前
途
に
光
明
を
見
出
し
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か
満
洲
帝
国
の
誕
生
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一
九
三
 
二
〇
三
鹵
簿
御
進
発
／
郊
祭
の
御
儀
／
登
極
の
御
儀
／
臨
時
憲
法
の
発
布
／
満
洲
帝
国
の
施
政
要
綱
／
わ
が
政
府
満
洲
帝
国
を
確
認
／
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制
改
造
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他
露
領
漁
区
問
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交
渉
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―
日
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両
国
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交
渉
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緯
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〇
四
 
二
一
〇
漁
区
問
題
の
交
渉
／
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が
要
求
を
容
る
／
紛
糾
せ
ば
露
の
責
任
／
六
十
六
漁
区
の
再
競
売
／
追
加
競
売
に
反
対
／
硬
軟
両
論
の
紛
糾
／
北
鉄
露
人
幹
部
の
釈
放
／
広
田
外
相
の
斡
旋
／
露
従
業
員
後
任
決
定
／
譲
渡
交
渉
の
再
開
／
譲
渡
の
妥
協
案
／
委
員
会
設
置
／
露
紙
の
疑
念
南
京
政
府
の
内
訌
―
―
汪
兆
銘
派
と
孫
科
派
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立
の
事
情
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 
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三
有
吉
公
使
汪
兆
銘
と
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談
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孫
科
派
の
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日
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／
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派
の
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綱
紀
問
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で
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し
／
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和
九
年
度
予
算
成
立
／
救
農
追
加
予
算
案
衆
議
院
通
過
／
外
地
米
統
制
案
／
選
挙
法
改
正
案
／
正
金
利
得
問
題
／
政
府
提
出
議
案
漸
く
出
揃
ふ
／
綱
紀
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日
英
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商
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三
二
日
英
協
議
会
開
会
式
／
日
英
協
議
会
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
日
英
会
商
午
後
の
会
議
／
第
一
次
会
商
の
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
非
公
式
会
議
開
催
／
非
公
式
会
商
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
早
く
も
危
機
に
直
面
／
第
二
次
日
英
会
商
／
第
二
次
会
商
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
第
三
次
日
英
会
商
／
第
三
次
会
商
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
決
裂
の
危
機
を
孕
む
一
週
間
／
第
四
次
日
英
会
商
／
第
四
次
会
商
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
イ
ギ
リ
ス
側
の
覚
書
／
第
五
次
日
英
会
商
／
第
五
次
会
商
コ
ム
ミ
ユ
ニ
ケ
／
日
英
会
商
一
週
間
生
き
延
び
る
／
妥
協
成
ら
ず
遂
に
決
裂
／
日
本
代
表
部
の
声
明
書
架
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二
三
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二
四
七
ロ
シ
ア
は
転
向
し
た
か
―
―M
.T.Florinsky,
W
orld
Revolution
and
the
U
.S.S.R.,
M
acm
illan.
／
醒
め
よ
ア
ジ
ア
民
族
―
―
大
浜
喜
一
郎
著
『
成
吉
思
汗
と
亜
細
亜
民
族
』
伊
藤
書
林
／
如
是
我
観
米
国
―
―M
.T.B
onn,
The
Am
erican
Experim
ent,
G
eorge
A
llen
&
U
nw
in.
／
欧
米
書
籍
の
系
譜
学
―
―
オ
ス
ワ
ル
ド
著
・
玉
城
肇
訳
『
西
洋
印
刷
文
化
史
』
弘
文
荘
／
最
近
の
政
局
の
回
顧
と
展
望
―
―
佐
々
弘
雄
著『
強
力
政
治
の
将
来
』河
出
書
房
／
蘇
聯
邦
の
正
体
を
掴
む
―
―
高
橋
利
雄
著
『
蘇
聯
邦
を
語
る
』
改
造
社
／
皇
軍
の
創
生
時
代
よ
り
今
日
ま
で
―
―
桜
井
忠
温
著
『
常
勝
陸
軍
』
新
日
本
社
／
満
洲
の
秘
境
・
熱
河
の
驚
異
―
―
藤
木
九
三
著
『
熱
河
探
検
記
』
朝
日
新
聞
社
／
中
世
紀
の
現
代
人
―
―
黒
田
礼
二
著
『
金
世
紀
の
始
ま
る
頃
』
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倉
書
房
西
洋
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画
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四
八
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二
五
一
M
ussorini’s
w
inter
sport
／Peace
on
parade
／A
prehistoric
m
onster
indeed
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ere
w
e
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in,
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arch
in
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w
e
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out,
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e
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Size.
／Bogey,
bogey
!
“Belgium
m
ustre-arm
,”
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the
M
inister
of
N
ationalD
efence.
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tim
e
in
V
ienna.
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五
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 
二
五
三
イ
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リ
ス
／
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史
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二
五
四
 
二
七
五
支
那
共
産
軍
の
進
出
／
新
疆
独
立
政
府
瓦
壊
／
内
蒙
古
自
治
承
認
／
騒
擾
後
の
フ
ラ
ン
ス
政
情
／
英
国
雲
南
を
侵
略
／
西
蔵
問
題
／
各
国
の
満
洲
国
承
認
論
／
英
国
の
軍
備
拡
張
／
ア
メ
リ
カ
の
軍
備
拡
張
案
／
ア
メ
リ
カ
の
財
政
事
情
／
英
ソ
通
商
協
定
其
他
／
ベ
ル
ギ
ー
皇
帝
崩
御
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
・
人
事
〕
寄
稿
家
紹
介
…
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七
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書
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六
 
二
七
六
特
別
資
料
在
支
列
強
資
本
の
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
上
海
森
次
勲
一
 
二
六
は
し
が
き
／
在
支
列
強
資
本
と
支
那
民
族
資
本
と
の
関
係
／
在
支
英
国
資
本
／
在
支
日
本
資
本
／
在
支
米
国
資
本
／
在
支
列
強
資
本
の
総
括
／
世
界
恐
慌
と
列
強
資
本
競
争
の
激
化
編
輯
局
よ
り
…
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長
二
七
 
二
七
第
三
巻
五
号
（
一
九
三
四
年
五
月
一
日
）
時
評
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際
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目
次
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二
三
単
に
準
備
工
作
の
み
／
噂
の
不
侵
略
条
約
／
聯
盟
の
ヂ
レ
ム
マ
／
ロ
シ
ア
と
聯
盟
加
入
／
我
が
換
算
率
を
認
む
／
日
蘭
会
商
は
何
う
な
る
／
支
那
の
航
空
権
を
握
る
／
雲
南
問
題
と
は
何
ぞ
や
／
ブ
ラ
ジ
ル
の
排
日
／
伊
墺
匈
三
国
協
定
成
る
／
協
定
の
持
つ
意
義
／
第
二
次
比
島
独
立
法
／
最
後
の
一
仙
ま
で
／
軍
縮
会
議
は
難
航
す
米
国
の
通
貨
政
策
と
金
本
位
制
の
新
形
態
…
…
…
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島
田
英
一
三
〇
 
四
六
米
国
通
貨
政
策
の
本
質
／
金
買
上
政
策
／
弗
の
平
価
切
下
／
金
本
位
制
の
新
形
態
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
独
立
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橋
清
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郎
四
七
 
五
四
ロ
シ
ア
を
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か
す
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イ
ツ
と
日
本
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マ
ル
コ
ル
ム
・
マ
ツ
ゲ
リ
ツ
ジ
五
五
 
六
五
〔
※
第
十
九
世
紀
誌
三
月
号
よ
り
訳
載
〕
内
閣
の
居
据
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か
ら
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で
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…
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事
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三
八
〇
 
八
一
ロ
シ
ア
の
聯
盟
入
り
？
／
パ
ナ
マ
以
東
／
支
那
の
外
交
／
極
東
オ
リ
ム
ピ
ツ
ク
他
国
の
と
違
ふ
英
国
の
フ
ア
ッ
シ
ヨ
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介
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の
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動
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波
多
野
乾
一
八
九
 
九
四
有
利
な
環
境
を
利
し
て
／Im
ported
Slogans
へ
の
代
替
／
民
心
転
換
の
た
め
に
／
独
裁
の
準
備
工
作
／
運
動
の
発
声
と
経
過
ア
ラ
ビ
ヤ
民
族
独
立
運
動
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亀
太
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と
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騒
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の
真
相
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Ｔ
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ラ
イ
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瀬
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郎
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六
日
事
件
の
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Ｇ
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罷
業
／
ス
タ
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一
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七
 
一
二
二
新
聯
盟
会
館
の
礎
石
陥
没
／
佐
藤
大
使
日
露
戦
争
説
反
駁
／
駐
米
ソ
大
使
も
戦
争
否
定
／
エ
ス
ト
ニ
ア
に
独
裁
判
／
ド
イ
ツ
の
国
勢
調
査
／
米
大
統
領
回
顧
録
／
満
洲
国
を
独
立
教
区
に
蘭
印
貿
易
の
実
相
と
日
蘭
通
商
外
交
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…
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敏
郎
一
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 
一
四
〇
日
蘭
通
商
関
係
の
特
異
性
／
蘭
領
印
度
貿
易
の
概
貌
／
蘭
印
の
対
本
国
及
び
日
、
英
、
貿
易
／
蘭
印
側
の
対
日
工
作
と
そ
の
経
緯
／
日
本
政
府
及
び
民
間
の
動
向
／『
通
商
危
機
』
と
日
蘭
会
商
の
基
調
熱
河
戦
後
に
お
け
る
支
那
財
政
経
済
の
逼
迫
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
上
海
藤
井
虎
雄
一
四
一
 
一
四
九
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
〇
 
一
五
一
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
二
 
一
七
六
一
般
軍
縮
問
題
（
ド
イ
ツ
・
英
国
・
日
本
）／
日
米
交
換
メ
ツ
セ
ー
ジ
（
米
国
・
英
国
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
支
那
）／
日
英
通
商
問
題
（
英
国
・
日
本
）／
日
米
修
交
八
十
周
年
記
念
（
米
国
・
日
本
）／
満
洲
国
承
認
問
題
（
米
国
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
支
那
）／
伯
国
移
民
法
修
正
（
ブ
ラ
ジ
ル
）／
ロ
シ
ア
の
聯
盟
加
入
（
仏
国
・
ス
イ
ス
）
／
伊
墺
匈
三
国
協
定
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）／
支
那
問
題
と
日
支
の
輿
論
オ
ー
ス
ト
リ
ア
暴
動
其
後
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
沢
昌
輝
一
七
七
 
一
八
六
危
機
は
去
つ
て
ゐ
な
い
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
辿
つ
た
道
／
フ
ア
シ
ズ
ム
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
版
／
中
欧
制
覇
を
目
指
す
イ
タ
リ
ー
／
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
問
題
は
何
処
へ
行
く
ト
ル
コ
外
交
と
バ
ル
カ
ン
の
平
和
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
八
七
 
一
九
三
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
け
る
排
日
運
動
の
真
相
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柏
峰
太
郎
一
九
四
 
二
〇
三
200
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
二
五
中
欧
不
安
と
フ
ラ
ン
ス
金
本
位
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
崎
功
二
〇
四
 
二
〇
八
フ
ラ
ン
ス
経
済
界
の
動
向
／
ス
イ
ス
金
本
位
動
揺
と
ド
ル
再
切
下
げ
説
／
フ
ラ
ン
ス
は
金
本
位
を
維
持
し
得
る
か
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九
 
二
二
〇
満
洲
問
題
を
解
く
鍵
―
―
立
作
太
郎
博
士
著
『
時
局
国
際
法
論
』
日
本
評
論
社
／
一
九
三
三
年
の
ア
メ
リ
カ
―
―W
.
Lippm
ann
（ed.
）,The
U
.S.
in
W
orld
Affairs,
1933
,
H
arper
B
rothers.
／
米
国
の
裏
面
を
描
く
―
―F.L.A
llen,
O
nly
Yesterday,
N
ew
Y
ork
:
B
lue
R
ibbon
B
ooks.
／
世
界
大
戦
の
歴
史
的
大
文
献
―
―
フ
ォ
ン
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
著
・
皆
川
錞
彦
訳
『
大
戦
の
回
顧
』
学
而
書
院
／
米
国
海
軍
策
戦
の
核
心
―
―
関
根
郡
平
訳
『
マ
イ
ヤ
ー
ス
戦
略
論
』
有
終
会
／
再
認
識
下
の
西
洋
事
情
―
―
辻
二
郎
著
『
西
洋
拝
見
』
共
立
社
／
国
際
聯
盟
事
務
局
東
京
支
局
編
『
通
貨
経
済
会
議
報
告
』
新
日
本
社
日
米
親
善
工
作
の
第
一
歩
―
―
広
田
・
ハ
ル
の
メ
ツ
セ
ー
ジ
交
換
と
そ
の
反
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
一
 
二
二
六
第
六
十
五
議
会
の
鳥
瞰
（
完
）―
―
米
穀
問
題
普
選
法
改
正
の
結
末
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
七
 
二
三
一
米
穀
問
題
を
め
ぐ
る
抗
争
／
選
挙
法
改
正
案
と
両
院
協
議
会
／
政
民
の
共
同
決
議
成
ら
ず
／
六
十
五
議
会
終
る
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
二
 
二
三
七
In
the
European
jungle.
／The
R
ed
:
“There
now
!
Since
you
cam
e
along
w
ith
your
Im
perialism
,
I’ve
becom
e
a
bulw
ark
of
C
hristianity
against
the
Y
ellow
Peril.”
／France
（surprised
） “M
on
D
ieu
!
A
nd
she
prom
ised
to
be
m
ine
alone.”
／The
sw
ord
of
D
am
ocles
／The
C
row
n
of
M
anchoukuo
／The
O
riental
octopus
／D
om
estic
D
issension.
／C
horus:
“I
w
onder
w
ho
he’s
referrin’
to
?”
／〔
※
無
題
〕／Seeing
That
H
e’s
B
ound
to
G
et
In
／
H
ibernating
under
difficulties.
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
三
九
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
二
六
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金
に
関
す
る
年
次
報
告
／
英
国
の
決
算
黒
字
／
経
済
会
議
更
生
の
使
命
／
仏
政
費
節
約
案
内
容
／
ド
イ
ツ
の
金
準
備
激
減
／
ド
イ
ツ
外
債
新
支
払
法
／
中
央
銀
行
理
事
会
議
／
英
独
紡
績
提
携
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
〇
 
二
六
五
満
洲
国
特
使
の
来
朝
／
満
洲
国
経
済
建
設
進
む
／
蒋
介
石
の
新
生
活
運
動
／
米
独
の
武
器
で
支
那
武
装
化
／
支
那
の
対
米
棉
麦
借
款
半
減
さ
る
／
新
疆
益
〻
混
乱
／
雲
南
英
国
の
手
に
落
つ
／
支
那
共
軍
を
一
気
討
伐
／
ヴ
イ
ン
ソ
ン
大
建
艦
案
裁
可
／
銀
対
策
難
航
／
南
昌
会
議
／
比
島
新
独
立
法
裁
可
／
米
国
経
済
事
情
／
伊
墺
匈
三
国
政
治
協
定
／
ド
イ
ツ
新
予
算
問
題
と
な
る
／
国
際
条
約
関
係
／
我
が
対
支
政
策
の
基
礎
／〔
※
国
内
外
の
人
事
そ
の
他
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
六
 
二
六
六
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
六
 
二
六
六
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
六
七
 
二
六
七
第
三
巻
六
号
（
一
九
三
四
年
六
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
七
『
天
羽
声
明
』
の
意
義
／
言
論
的
対
日
十
字
軍
／
中
国
建
設
銀
公
司
／
来
る
べ
き
日
蘭
会
商
／
和
蘭
の
強
味
と
弱
味
／
英
国
と
蘭
領
イ
ン
ド
／
割
当
制
を
以
つ
て
圧
迫
す
／
通
商
戦
か
妥
協
か
／
英
国
背
水
の
陣
／
濠
洲
外
相
レ
ー
サ
ム
来
る
／
『
米
国
よ
日
本
と
争
ふ
な
』／
ヨ
リ
の
戻
る
米
露
関
係
／
出
発
点
に
還
つ
た
軍
縮
／
軍
拡
時
代
来
る
／
ド
イ
ツ
行
詰
る
／
比
島
独
立
へ
／
英
国
の
黒
字
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
二
七
我
が
国
際
関
係
等
に
付
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
芳
沢
謙
吉
三
八
 
四
六
〔
※Contem
porary
Japan
に
寄
せ
ら
れ
た
論
稿
の
訳
載
〕
所
謂
『
天
羽
声
明
』
の
反
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
西
斎
四
七
 
五
一
我
が
輸
出
貿
易
と
ソ
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
井
邦
彦
五
二
 
六
二
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
銀
政
策
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
野
好
平
六
三
 
七
一
枢
相
更
迭
の
事
情
と
政
変
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
七
二
 
七
九
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
八
〇
 
八
一
支
那
海
に
躍
る
化
物
／
新
進
と
老
朽
／
羅
紗
式
北
鉄
／
経
済
の
小
手
調
べ
一
木
枢
相
の
素
描
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
川
辺
真
蔵
八
二
 
九
〇
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
二
 
九
〇
ウ
エ
ル
ズ
の
世
界
大
戦
説
／
カ
イ
ゼ
ル
の
黄
禍
論
蘇
生
せ
ず
／
駐
米
ソ
大
使
の
日
ソ
協
調
説
／
白
国
先
帝
崩
御
に
怪
説
／
斎
藤
大
使
米
国
で
放
送
／
黄
禍
論
の
報
道
取
締
／
女
予
言
者
の
御
託
宣
／
満
洲
国
の
ナ
チ
ス
運
動
／
米
国
貿
易
好
調
／
国
際
生
糸
専
門
家
会
議
暹
羅
に
於
け
る
日
支
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
沢
村
幸
夫
九
一
 
九
八
ツ
ア
ナ
・
ダ
ム
を
繞
る
争
奪
戦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
原
田
忠
一
郎
九
九
 
一
〇
七
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
八
 
一
〇
九
バ
ル
カ
ン
の
英
雄
ミ
ハ
イ
ロ
フ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
草
刈
九
十
九
一
一
〇
 
一
一
九
は
し
が
き
／
コ
ミ
タ
ー
ヂ
と
は
何
か
／
第
一
及
び
第
二
バ
ル
カ
ン
戦
争
／
ト
ド
ー
ル
・
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
フ
／
ミ
ハ
イ
ロ
フ
と
は
ど
ん
な
男
か
／
プ
ロ
ト
グ
エ
ロ
フ
イ
ス
ト
と
の
闘
争
／
列
国
は
彼
の
前
に
い
か
に
お
の
の
く
か
／
ミ
ハ
イ
ロ
フ
の
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
二
八
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国
際
的
位
置
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇
 
一
四
二
『
外
務
非
公
式
談
話
』
の
反
響
―
―
日
本
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
（
米
国
・
英
国
・
仏
国
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
ウ
イ
ス
・
カ
ナ
ダ
・
支
那
）／
―
―
日
本
の
立
場
を
支
持
せ
ざ
る
も
の
（
英
国
・
米
国
・
仏
国
・
ス
イ
ス
・
支
那
・
日
本
）／
日
英
通
商
問
題
（
英
国
・
米
国
・
日
本
）／
北
支
問
題
と
外
交
対
策
（
支
那
）／
軍
備
縮
少
問
題
（
英
国
・
ド
イ
ツ
）／
バ
ル
ト
諸
国
中
立
保
障
問
題
（
ロ
シ
ア
）／
米
国
移
民
法
問
題
（
米
国
）／
日
本
か
ら
見
た
各
国
支
那
共
産
党
最
近
の
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
北
平
風
間
阜
一
四
三
 
一
五
三
最
近
に
於
け
る
活
動
の
概
況
／
紅
軍
の
制
度
／
紅
軍
の
戦
略
／
捕
虜
の
築
道
／
経
済
の
来
源
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
区
域
／
『
土
地
革
命
』／
階
級
闘
争
の
構
成
／
反
共
産
党
反
動
／
臨
時
蘇
維
埃
政
府
の
組
織
新
英
蘇
暫
定
通
商
協
定
の
性
質
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
祥
瑞
専
一
一
五
四
 
一
六
〇
序
言
／
英
蘇
新
通
商
協
定
梗
概
／
本
協
定
の
暫
定
的
性
質
／
貿
易
均
衡
表
／
不
当
競
争
に
就
て
／
ソ
聯
の
支
払
方
法
／
ソ
聯
通
商
代
表
に
対
す
る
外
交
特
権
の
賦
与
／
対
露
旧
債
の
問
題
／
本
協
定
締
結
に
依
り
て
享
く
る
貿
易
上
の
利
害
ラ
ン
シ
マ
ン
声
明
と
其
の
影
響
―
―
各
属
領
地
の
情
勢
と
日
本
へ
の
影
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
一
 
一
七
二
日
英
通
商
問
題
に
関
す
る
交
渉
経
過
―
―
昭
和
九
年
五
月
十
二
日
外
務
省
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
三
 
一
七
五
日
英
当
業
者
会
商
に
至
る
両
国
政
府
の
交
渉
経
過
／
日
英
当
業
者
正
式
会
商
／
其
の
後
の
日
英
両
国
政
府
間
の
交
渉
経
過
世
界
に
於
け
る
日
本
商
品
排
斥
の
実
情
―
―
我
貿
易
の
統
制
調
節
と
通
商
の
保
護
対
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
六
 
一
八
四
全
く
見
込
み
を
失
つ
た
軍
縮
会
議
―
―
英
仏
独
の
応
酬
と
軍
縮
幹
部
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五
 
一
九
三
英
国
下
院
の
軍
縮
討
議
／
ド
イ
ツ
政
府
対
仏
回
答
を
発
表
／
フ
ラ
ン
ス
政
府
対
英
回
答
を
発
表
／
フ
ラ
ン
ス
の
対
英
覚
書
反
響
／
軍
縮
幹
部
会
開
か
る
／
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
対
英
新
回
答
／
ド
イ
ツ
政
府
の
対
英
回
答
全
文
／
ス
ー
ヴ
イ
ツ
チ
の
倫
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
二
九
敦
訪
問
／
軍
縮
問
題
全
く
行
詰
る
Letters
étrangères
〔
※
海
外
文
学
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
植
村
一
九
四
 
一
九
七
『
非
公
式
外
務
当
局
談
』
の
波
紋
―
―
英
米
其
他
各
国
の
反
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八
 
二
一
二
ア
メ
リ
カ
／
イ
ギ
リ
ス
／
支
那
／
国
際
聯
盟
／
フ
ラ
ン
ス
／
其
他
の
動
き
／
広
田
外
相
演
説
―
―
五
月
五
日
於
地
方
長
官
会
議
列
国
対
支
援
助
の
真
相
―
―
英
、
米
、
仏
、
独
、
伊
等
の
対
支
工
作
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
三
 
二
一
七
援
助
計
画
の
概
観
／
前
軍
事
顧
問
を
上
海
総
領
事
／
ソ
ル
タ
ー
の
弁
明
／
銀
公
司
計
画
の
内
容
／
須
磨
総
領
事
モ
ネ
ー
と
会
見
／
横
山
ア
ヴ
ノ
ー
ル
会
見
／
報
告
と
聯
盟
今
後
の
態
度
／
ラ
イ
ヒ
マ
ン
報
告
書
内
容
／
米
国
の
一
億
元
借
款
密
約
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
二
七
政
党
政
治
は
何
処
へ
行
く
―
―
美
濃
部
達
吉
博
士
著
『
議
会
政
治
の
検
討
』
日
本
評
論
社
／
北
満
、
蒙
古
を
行
く
―
―
A
.R.Lindt,
SpecialCorrespondent,
Cobden-Sanderson.
／
大
戦
後
の
欧
洲
諸
国
―
―
日
高
只
一〔
※
利
一
の
誤
り
か
〕
著
『
世
界
経
済
風
土
記
―
―
世
紀
の
欧
洲
』
刀
江
書
院
／
伊
藤
山
県
両
公
の
秘
話
―
―
小
松
緑
著
『
春
畝
公
と
含
雪
公
』
学
而
書
院
／
メ
ー
ト
ル
法
を
め
ぐ
る
論
争
―
―
尺
貫
法
存
続
聯
盟
編
『
メ
ー
ト
ル
法
批
判
』
刀
江
書
院
・
メ
ー
ト
ル
協
会
編
・
発
行
『
実
際
家
の
メ
ー
ト
ル
法
意
見
』／
問
題
別
に
観
た
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
一
年
―
―
露
西
亜
通
信
社
編
・
発
行
『
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
現
勢
資
料
』
一
九
三
四
年
版
／
大
学
教
育
の
形
相
―
―
帝
国
大
学
新
聞
社
編
・
発
行
『
帝
国
大
学
年
鑑
』
昭
和
九
年
度
版
／
支
那
赤
色
政
権
の
解
説
―
―
中
山
耕
太
郎
著
『
新
支
那
読
本
』
読
書
社
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
二
九
磅
下
落
の
原
因
は
米
国
／
独
資
本
逃
避
防
止
策
強
化
／
墺
国
三
大
銀
行
合
併
／
万
国
工
業
所
有
権
保
護
会
議
／
国
際
織
物
工
聯
合
会
会
議
／
米
ソ
旧
債
善
後
／
米
歳
入
増
加
案
確
立
／
総
括
的
産
業
統
制
コ
ー
ド
の
延
長
／
為
替
安
定
資
金
本
極
り
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
三
〇
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西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
〇
 
二
三
五
The
D
ove
of
Peace
（M
oussolini-H
itler
m
odel
）／Searching
for
arm
s
in
the
country
of
sw
ord-eaters.
／
M
oussolini:
I
w
illgive
you
plenty
of
toys
to
play
w
ith
;
but
don’t
go
to
the
gentlem
an
there.
／A
Lover
A
nd
H
is
Lass
／The
U
nw
anted
C
hild.Little
D
isarm
am
ent:
“N
obody
loves
m
e.
I’llnever
grow
up.”
／A
rm
am
entis
not
security.
／They
w
orship
the
ground
she
w
alks
on.
／〔
※
無
題
〕／G
ETTIN
G
SM
A
LLER
／JU
ST
O
N
E
H
EA
D
A
C
H
E
A
FTER
A
N
O
TH
ER
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
六
 
二
五
八
濠
洲
特
使
の
来
朝
／
国
際
聯
盟
関
係
諸
問
題
／
独
金
準
備
と
債
権
問
題
／
ユ
ダ
ヤ
人
自
治
州
創
設
／
ド
イ
ツ
内
政
の
近
情
／
伊
『
フ
ア
シ
ス
ト
組
合
国
家
』
実
現
／
墺
国
の
議
会
廃
止
と
新
憲
法
／
ス
ペ
イ
ン
の
政
情
不
安
／
イ
ン
ド
の
ス
ワ
ラ
ジ
運
動
復
活
／
国
際
諸
条
約
関
係
／
米
国
海
軍
の
大
演
習
其
他
／
銀
ブ
ロ
ツ
ク
の
攻
勢
／
戦
債
滞
納
国
参
る
か
／
比
島
会
議
新
独
立
法
を
受
諾
／
支
那
航
空
界
近
況
／
対
支
債
権
整
理
問
題
／
中
国
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
新
幹
部
／
新
疆
赤
露
の
手
に
陥
る
／
露
国
軍
我
軍
用
船
を
射
撃
／〔
※
国
内
外
の
人
事
そ
の
他
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
九
 
二
五
九
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
九
 
二
五
九
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
六
〇
 
二
六
〇
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
三
一
第
三
巻
七
号
（
一
九
三
四
年
七
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
七
日
蘭
会
商
始
ま
る
／
ロ
シ
ア
譲
歩
す
／
満
洲
国
不
承
認
破
る
／『
日
本
か
ら
手
を
引
け
』／
黄
禍
論
者
の
転
向
／
疑
問
の
銀
公
司
／
排
日
法
決
定
す
／
軍
縮
予
備
会
商
／
会
商
へ
の
注
文
／
日
本
対
英
米
離
間
策
／
膏
薬
貼
り
の
軍
縮
会
議
／
露
仏
同
盟
説
／
ロ
シ
ア
の
聯
盟
加
入
／
戦
債
問
題
ブ
リ
返
す
／
支
払
中
止
を
通
告
／
干
渉
権
を
撤
回
す
海
軍
会
議
予
備
会
談
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
山
三
造
三
八
 
四
七
予
備
会
談
の
意
義
／
比
率
主
義
の
変
案
問
題
／
イ
ン
フ
レ
政
策
の
二
面
性
／
我
が
国
経
済
力
と
主
張
の
根
拠
新
等
族
主
義
の
憲
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
四
八
 
五
六
達
頼
喇
嘛
の
死
と
康
蔵
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｘ
Ｙ
Ｚ
五
七
 
六
五
来
る
べ
き
有
色
人
種
の
世
界
革
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
オ
ス
ワ
ル
ド
・
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ー
六
六
 
七
七
〔
※Jahre
der
Entscheidung
よ
り
抜
粋
〕
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
八
 
七
九
日
米
平
和
工
作
／
満
洲
国
承
認
第
二
番
目
／
欧
洲
悩
ま
し
き
囁
き
／
海
軍
会
議
斎
藤
内
閣
…
…
辞
職
の
時
は
？
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
八
〇
 
八
三
蘭
印
に
於
け
る
華
僑
と
排
日
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
桃
谷
文
治
八
四
 
九
一
ア
ル
ベ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
ス
迷
宮
事
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
草
刈
九
十
九
九
二
 
一
〇
二
線
路
上
の
怪
死
体
／
ス
タ
ヴ
イ
ス
キ
ー
夫
人
の
検
挙
／
ボ
ニ
イ
検
事
の
活
躍
／
バ
シ
ル
・
ト
ム
ソ
ン
卿
の
登
場
／
ロ
ン
ド
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
三
二
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ン
で
宝
石
発
見
／
議
会
の
委
員
会
は
何
を
し
た
か
／
プ
ル
サ
ー
ル
判
事
と
プ
ラ
ン
ス
検
事
雲
南
の
現
勢
と
班
洪
事
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
田
孜
郎
一
〇
三
 
一
〇
九
秩
父
宮
殿
下
御
名
代
と
し
て
御
渡
満
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
〇
 
一
一
一
東
京
御
出
発
／
御
名
代
宮
御
声
明
／
御
親
書
捧
呈
／
鄭
首
相
の
奉
迎
晩
餐
会
／
八
日
以
後
の
御
日
程
／
奉
天
を
経
て
御
帰
京
／
御
離
満
御
声
明
宋
子
文
を
語
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
本
鎗
吉
一
一
二
 
一
一
九
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
二
 
一
一
九
遠
大
な
リ
ト
ヴ
イ
ノ
フ
の
陰
謀
／
ト
ー
マ
ス
戦
争
不
可
避
論
を
排
撃
／
英
海
軍
論
者
日
本
賞
揚
／
ロ
ザ
ミ
ー
ア
卿
親
日
を
説
く
／
日
本
に
ソ
シ
ヤ
ル
・
ダ
ム
ピ
ン
グ
無
し
／
日
本
の
外
交
政
策
／
日
土
接
近
説
を
否
定
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇
 
一
三
六
日
蘭
通
商
交
渉
（
蘭
印
・
日
本
）／
日
英
通
商
問
題
（
英
国
・
カ
ナ
ダ
・
イ
ン
ド
・
米
国
・
日
本
）／
伯
国
日
本
移
民
制
限
（
ブ
ラ
ジ
ル
・
日
本
）／
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
国
の
満
洲
国
承
認
（
満
洲
・
米
国
・
ス
ウ
ィ
ス
・
支
那
・
日
本
）／
一
般
軍
縮
問
題
（
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
英
国
・
日
本
）／
日
英
米
海
軍
々
縮
（
米
国
・
日
本
）／
極
東
の
諸
問
題
（
仏
国
・
ス
ウ
ィ
ス
・
キ
ユ
ー
バ
・
支
那
・
日
本
）
解
決
を
迫
る
満
洲
の
農
業
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
小
兵
衛
一
三
七
 
一
四
七
Letters
étrangères
〔
※
海
外
文
学
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
八
 
一
四
九
新
疆
の
対
蘇
聯
邦
貿
易
の
趨
勢
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
侯
厚
吉
一
五
〇
 
一
五
六
商
務
関
係
の
淵
源
／
貿
易
の
発
展
現
況
日
蘭
会
商
の
経
過
㈠
―
―
附
バ
タ
ヴ
イ
ア
会
議
に
至
る
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
七
 
一
六
八
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雑
誌
『
国
際
評
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総
目
次
㈡
三
三
日
蘭
会
商
バ
タ
ヴ
イ
ア
に
開
始
／
両
国
代
表
部
の
構
成
／
日
本
政
府
筋
の
方
針
／
民
間
側
の
対
処
／
我
が
代
表
バ
タ
ヴ
イ
ア
入
り
／
長
岡
声
明
の
反
響
／
会
商
い
よ
い
よ
開
始
／
会
商
の
本
幕
は
煙
幕
に
一
九
三
五
年
軍
縮
予
備
交
渉
―
―
英
国
の
予
備
交
渉
提
議
と
其
の
後
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
九
 
一
七
四
日
米
の
宣
伝
応
酬
／
英
国
の
予
備
交
渉
提
議
／
米
、
仏
の
予
備
交
渉
参
加
／
日
本
の
予
備
交
渉
参
加
と
そ
の
態
度
／
ア
メ
リ
カ
の
態
度
サ
ル
ヴ
ア
ド
ル
国
の
満
洲
国
承
認
―
―
附
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ア
ド
ル
共
和
国
事
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
五
 
一
八
五
満
洲
国
を
正
式
承
認
発
表
／
承
認
は
経
済
的
理
由
／
各
方
面
の
反
響
／
聯
盟
支
那
委
員
会
の
問
題
／
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ア
ド
ル
共
和
国
事
情
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
八
七
一
般
軍
縮
会
議
一
段
落
か
―
―
委
員
会
の
決
議
案
採
択
其
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
八
 
一
九
六
軍
縮
一
般
委
員
会
前
奏
曲
／
軍
縮
会
議
幹
部
会
開
か
る
／
軍
縮
委
員
会
開
か
る
／
一
般
委
員
会
討
議
／
紛
糾
か
ら
一
段
落
へ
ラ
ン
シ
マ
ン
声
明
以
後
の
情
勢
―
―
英
領
各
地
割
当
問
題
の
実
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七
 
二
〇
六
英
本
国
／
英
国
絹
業
者
日
英
交
渉
の
遅
延
に
焦
慮
／
ア
フ
リ
カ
各
地
／
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
／
セ
イ
ロ
ン
／
ジ
ヤ
マ
イ
カ
／
英
領
バ
ー
ミ
ニ
ダ
／
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
／
英
領
バ
ハ
マ
北
満
鉄
道
譲
渡
交
渉
に
関
す
る
記
録
㈠
―
―
自
六
月
二
十
六
日
至
七
月
四
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七
 
二
一
五
第
一
回
正
式
会
議
―
―
昭
和
八
年
六
月
二
十
六
日
／
第
二
回
正
式
会
議
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ケ
―
―
昭
和
八
年
六
月
二
十
八
日
／
第
三
回
正
式
会
議
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ケ
 
昭
和
八
年
七
月
三
日
／
第
三
回
正
式
会
議
に
於
け
る
蘇
聯
邦
側
提
案
―
―
七
月
四
日
在
東
京
蘇
聯
邦
大
使
館
発
表
／
第
三
回
正
式
会
議
に
於
け
る
満
洲
国
側
提
案
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
三
四
191
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六
 
二
一
七
聯
盟
の
景
気
回
復
報
告
／
伊
墺
洪
三
国
経
済
協
定
／
日
米
貿
易
協
議
会
／
ウ
日
通
商
条
約
要
旨
／
ブ
ラ
ジ
ル
為
替
制
限
撤
回
／
対
支
五
国
財
団
組
織
説
／
英
財
政
赤
字
へ
逆
転
か
／
ソ
聯
労
働
者
の
賃
銀
引
上
げ
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
二
六
支
那
の
基
本
的
解
剖
―
―G
.B
.C
ressey,
China’s
G
eographic
Foundation,
M
cG
raw
-H
ill.
／
国
際
情
勢
早
わ
か
り
―
―J.F.H
orrabin,
An
Atlas
of
Current
Affairs,
London
:
V
ictor
G
ollancz
Ltd.
／
欧
洲
国
際
政
治
経
済
の
動
向
―
―
本
多
重
雄
著
『
金
融
外
交
史
序
説
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
／
戦
争
は
近
い
将
来
に
起
る
か
―
―
河
野
恒
吉
著
『
戦
は
ず
し
て
勝
つ
』
新
光
閣
／
外
交
問
題
の
基
礎
的
常
識
―
―
芦
田
均
著
『
国
際
外
交
の
知
識
』
非
凡
閣
／
満
洲
国
の
正
確
な
る
認
識
―
―
日
本
外
事
協
会
編
『
満
洲
帝
国
総
攬
』
三
省
堂
／
蘭
印
統
治
の
真
相
―
―
立
野
斗
南
雄
述
『
日
蘭
会
商
を
前
に
し
て
』
日
本
外
事
協
会
東
郷
元
帥
薨
去
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
七
 
二
二
七
侯
爵
を
授
け
ら
る
／
従
一
位
宣
下
／
国
葬
を
賜
ふ
／
誄
詞
を
賜
ふ
／
各
国
の
特
使
派
遣
／
英
米
か
ら
追
悼
の
辞
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
三
一
N
o
cutting
in
on
Japan’s
little
gam
e
!
A
tleast,so
Japan
says.
B
ut
the
other
nations
m
ay
have
view
s
on
the
subjectof
C
hinese
A
ffairs.
／Far
Eastern
Pow
der
M
agazine.R
ussia
 “W
hy
should
I
bother
to
tellhim
the
fuse
is
lit?”
／“Ich
verkauf’
m
ei’
R
adio
und
kauf’
m
ir
dafür
an
Schirm
.”
／N
ervous
of
the
big
bad
w
olf?
 
N
onsense.
／Putting
B
ack
the
C
lock.
C
horus
of
A
rm
am
entC
lock
M
enders:
“A
fter
Y
ou,
Sir!”
／B
luffing
?
／
In
spite
ofallitrem
ains.
／“Take
care
of
yourself!”
／Japan’s
Idea
ofA
utom
atic
Signal.
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
二
 
二
五
四
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三
五
国
際
聯
盟
満
支
問
題
討
議
／
日
支
無
電
聯
絡
開
始
さ
る
／
武
器
輸
出
禁
止
問
題
／
ブ
ラ
ジ
ル
排
日
移
民
法
／
ア
メ
リ
カ
の
銀
問
題
／
ハ
市
日
本
総
領
事
館
へ
発
砲
／
ソ
軍
の
汽
船
射
撃
事
件
／
支
那
全
国
財
政
会
議
／
支
那
銀
公
司
成
立
／
戦
債
問
題
と
米
国
の
態
度
／
米
国
財
政
問
題
片
々
／
中
南
米
諸
国
事
情
／
支
那
外
債
問
題
其
他
／
満
洲
国
文
化
開
発
其
他
／
中
欧
諸
国
の
事
情
／
イ
タ
リ
ー
大
戦
艦
を
建
造
／
ド
イ
ツ
全
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
実
施
／
独
伊
、
独
裁
二
首
相
会
見
／〔
※
国
内
外
の
人
事
そ
の
他
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
五
 
二
五
五
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
五
 
二
五
五
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
五
六
 
二
五
六
第
三
巻
八
号
（
一
九
三
四
年
八
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
九
行
悩
む
日
蘭
会
商
／
英
国
の
軍
拡
案
／
英
国
の
腹
を
探
る
／
政
治
問
題
を
除
外
す
／
通
車
問
題
の
解
決
／
得
意
の
蒋
介
石
／
ド
イ
ツ
の
モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
／
そ
の
実
状
を
見
る
／
英
独
協
定
成
る
／
ナ
チ
ス
の
『
清
党
』／
ヴ
エ
ニ
ス
の
会
談
／
籔
蛇
の
金
融
禁
止
法
／
ハ
ル
の
南
中
米
行
脚
／
比
島
中
立
論
飛
出
す
我
が
通
商
外
交
の
本
質
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
井
邦
彦
三
〇
 
四
〇
は
し
が
き
／
世
界
貿
易
傾
向
に
お
け
る
日
本
の
地
位
／
貿
易
主
義
の
変
革
と
通
商
協
議
会
／
本
邦
貿
易
の
特
異
性
／
我
が
通
商
外
交
の
内
容
と
本
質
／
官
民
合
同
の
工
作
松
山
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支
那
の
銀
公
司
設
立
と
日
本
の
立
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｘ
Ｙ
Ｚ
四
一
 
五
四
概
説
／
モ
ネ
ー
、
ソ
ー
ル
タ
ー
等
の
計
画
／
支
那
側
の
計
画
／
銀
公
司
設
立
計
画
の
進
渉
状
況
／
銀
公
司
の
将
来
／
銀
公
司
に
対
す
る
列
国
の
態
度
／
銀
公
司
計
画
と
日
本
斎
藤
内
閣
か
ら
岡
田
内
閣
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
五
五
 
六
七
米
国
は
英
国
の
奴
隷
に
あ
ら
ず
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
バ
ツ
ト
ラ
ー
六
八
 
七
六
〔
※
『
北
米
評
論
』
六
月
号
掲
載
の
論
説Standing
by
England
の
大
意
訳
〕
日
本
に
軍
備
平
等
権
を
与
へ
よ
〔
※D
aily
M
irror
よ
り
抜
粋
〕
…
英
国
枢
密
顧
問
官
ス
ト
ラ
ボ
ル
ギ
卿
七
七
 
八
一
平
和
へ
の
道
／
日
本
の
要
求
／
軍
備
平
等
権
を
与
へ
よ
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
八
二
 
八
三
日
本
政
変
／〔
※
無
題
〕／
欧
洲
外
交
戦
異
変
／
日
蘭
会
商
た
け
な
は
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
四
 
九
三
一
般
軍
縮
問
題
（
仏
国
・
日
本
）／
蘇
聯
邦
の
聯
盟
加
入
問
題
（
ロ
シ
ア
）／
満
支
通
車
問
題
解
決
（
支
那
・
日
本
）／
伯
国
移
民
制
限
法
（
ブ
ラ
ジ
ル
・
日
本
）／
支
那
航
空
路
開
設
（
支
那
・
日
本
）／
日
満
金
融
及
国
防
問
題
／
日
蘭
交
渉
に
就
て
／
日
本
の
見
た
世
界
／
岡
田
内
閣
の
成
立
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
四
 
九
五
ナ
チ
『
第
二
革
命
』
の
真
相
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
九
六
 
一
〇
六
動
く
モ
ロ
ツ
コ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
草
刈
九
十
九
一
〇
七
 
一
一
六
青
い
サ
ル
タ
ン
の
逮
捕
／
回
教
徒
の
果
す
役
割
／
モ
ロ
ツ
コ
問
題
の
擡
頭
／
困
難
な
匪
賊
討
伐
／
エ
ル
・
ヒ
バ
と
そ
の
弟
／
今
後
に
残
る
問
題
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『
国
際
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』
総
目
次
㈡
三
七
岡
田
内
閣
の
新
閣
僚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
鷹
八
郎
一
一
七
 
一
二
四
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
七
 
一
二
四
三
台
聯
結
空
中
列
車
／
光
線
幕
の
新
発
見
／
ロ
号
廃
棄
の
運
命
／
世
界
戦
の
戦
死
者
／
チ
外
相
の
外
交
報
告
／
独
探
の
記
念
碑
建
立
／
ナ
チ
ス
の
九
標
語
南
京
政
府
の
新
文
化
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
池
田
孝
一
二
五
 
一
三
二
中
国
は
如
何
な
る
文
化
を
要
求
す
る
か
／
革
命
文
化
建
設
方
案
ド
イ
ツ
危
機
と
金
ブ
ロ
ツ
ク
の
前
途
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
崎
功
一
三
三
 
一
四
四
危
機
に
の
ぞ
め
る
ド
イ
ツ
／
金
ブ
ロ
ツ
ク
の
盟
主
フ
ラ
ン
ス
／
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ー
／
金
ブ
ロ
ツ
ク
は
何
処
へ
行
く
シ
ユ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
印
象
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
水
田
文
雄
一
四
五
 
一
四
九
Letters
étrangères
〔
※
海
外
文
学
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
〇
 
一
五
一
日
蘭
会
商
の
経
過
㈡
―
―
自
六
月
十
五
日
至
七
月
十
二
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
二
 
一
六
四
蘭
印
国
民
参
議
会
開
く
／
日
本
側
の
会
商
工
作
／
蘭
印
側
の
動
向
／
第
一
次
一
般
委
員
会
／
日
蘭
会
商
第
二
次
一
般
委
員
会
／
専
門
委
員
会
開
く
／
長
岡
代
表
の
島
内
旅
行
／
第
三
次
一
般
委
員
会
開
催
工
作
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
会
商
―
―
英
米
仏
三
国
の
交
渉
よ
り
休
会
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
五
 
一
七
三
英
米
予
備
交
渉
開
始
／
松
平
デ
ヴ
イ
ス
の
会
見
／
比
率
問
題
を
繞
り
て
／
イ
タ
リ
ー
の
正
式
参
加
／
仏
伊
の
建
艦
競
争
／
イ
ギ
リ
ス
の
軍
拡
／
英
米
の
予
備
交
渉
経
過
／
英
仏
の
予
備
交
渉
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
再
確
認
―
―
英
仏
ロ
ン
ド
ン
会
商
の
成
果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
四
 
一
七
九
ド
イ
ツ
の
外
債
不
払
問
題
―
―
英
独
暫
定
協
定
其
他
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
〇
 
一
八
五
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
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号
三
八
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全
般
的
モ
ラ
を
宣
言
／
各
国
の
対
策
と
ド
イ
ツ
の
態
度
／
英
独
交
渉
開
始
さ
る
／
独
為
替
割
当
制
と
清
算
制
ラ
ン
シ
マ
ン
声
明
以
後
の
情
勢
㈡
―
―
英
領
各
地
の
輸
入
割
当
事
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
九
〇
英
本
国
の
腹
／
各
地
の
情
勢
（
マ
ル
タ
・
サ
イ
プ
ラ
ス
・
ラ
ゴ
ス
・
コ
ロ
ン
ボ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
セ
ン
ト
ル
シ
ア
島
・
ト
リ
ニ
ダ
ツ
ド
島
・
ジ
ヤ
マ
イ
カ
・
コ
ロ
ン
）／
日
英
綿
布
の
角
逐
苛
捐
雑
税
廃
止
令
及
び
弁
法
―
―
附
改
訂
輸
入
税
率
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
一
 
一
九
七
支
那
辺
疆
の
開
発
計
画
―
―
附
新
疆
其
の
後
の
事
情
及
び
大
陸
横
断
鉄
道
計
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八
 
二
〇
二
西
南
省
／
四
川
省
／
其
後
の
新
疆
―
―
盛
馬
妥
協
成
立
／
支
那
大
陸
横
断
鉄
路
計
画
／
雲
南
人
会
の
飛
檄
ナ
チ
ス
清
党
弾
圧
事
件
―
―
六
・
三
〇
事
件
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
三
 
二
〇
六
米
国
大
罷
業
の
経
過
―
―
太
平
洋
沿
岸
の
埠
頭
総
罷
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七
 
二
一
四
発
端
／
市
長
等
の
調
停
成
ら
ず
／
形
勢
漸
次
悪
化
す
／
空
前
の
大
罷
業
断
行
／
罷
業
下
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
／
政
府
当
局
の
焦
慮
／
全
米
各
地
へ
の
影
響
／
解
決
へ
の
曙
光
見
ゆ
選
挙
法
改
正
要
綱
―
―
次
期
総
選
挙
か
ら
実
施
さ
れ
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五
 
二
一
七
混
同
開
票
／
選
挙
運
動
／
罰
則
／
連
座
規
定
／
選
挙
公
営
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
一
九
国
際
金
融
界
の
巨
頭
凝
議
／
通
商
代
表
の
任
命
提
案
／
公
債
二
百
七
十
億
ド
ル
／
パ
ナ
マ
で
日
貨
の
洪
水
／
過
去
四
十
年
間
の
貿
易
実
務
／
世
界
綿
織
機
台
数
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
七
支
那
を
環
る
外
国
投
資
戦
―
―
シ
ー
・
エ
フ
・
レ
ー
マ
ー
著
・
東
亜
経
済
調
査
局
訳
『
列
国
の
対
支
投
資
』
上
巻
、
東
亜
経
済
調
査
局
／
英
米
建
艦
競
争
の
新
考
察
―
―
イ
ワ
ノ
フ
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
共
著
・
ロ
シ
ア
問
題
研
究
会
訳
『
英
米
建
艦
競
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
三
九
争
』
ナ
ウ
カ
社
／
ソ
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
概
念
―
―
高
橋
亀
吉
著
『
ソ
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
論
』
千
倉
書
房
／
或
る
ア
メ
リ
カ
人
の
見
た
日
本
の
真
相
―
―
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
著
・
小
沢
覚
輔
訳
『
米
国
よ
日
本
を
知
れ
』
海
軍
研
究
社
／
満
洲
国
の
一
般
知
識
―
―
南
満
州
中
等
教
育
研
究
会
『
満
洲
事
情
』
三
省
堂
／
近
世
偉
人
の
逸
話
―
―
小
松
緑
著
『
偉
人
奇
人
』
学
而
書
院
／
満
洲
事
変
の
鳥
瞰
―
―
中
央
満
蒙
協
会
編
『
満
洲
事
変
日
録
史
』
外
交
時
報
社
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
三
三
Speaking
of
entangling
alliances!
／Q
ueen
of
the
M
ay.
／A
n
open
and
shutproposition.
／I’llbe
seeing
you
!
／
France
refuses
to
give
the
patient
the
only
m
edicine
w
hich
w
ill
cure
him
.
／B
arber:
“Shave,
Sir?”
M
ars:
“N
o,
haircut.”
／The
Eclipse
／H
itlerto
his
creditors:
“Y
ou
see
w
e
investyourm
oney
safely.”
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
四
 
二
五
九
通
車
問
題
解
決
す
／
満
洲
国
、
国
防
費
を
分
担
／
日
ソ
の
ル
ー
ブ
ル
交
渉
／
満
ソ
水
路
会
議
／
満
洲
国
諸
問
題
／
列
国
の
対
支
武
器
売
込
／
各
国
の
造
艦
其
他
軍
拡
／
戦
債
不
払
陣
強
化
／
独
伊
首
相
会
見
の
波
紋
／
米
国
産
業
復
興
の
一
年
／
ア
メ
リ
カ
の
諸
情
勢
／
欧
洲
中
小
諸
国
事
情
／
ア
フ
リ
カ
及
び
ア
ラ
ビ
ア
事
情
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
ゲ
・
ペ
・
ウ
廃
止
／
日
印
条
約
正
式
調
印
／
南
中
米
諸
国
事
情
／
伯
国
移
民
制
限
案
効
力
発
生
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
・
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
〇
 
二
六
〇
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
〇
 
二
六
〇
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
六
一
 
二
六
一
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
四
〇
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第
三
巻
九
号
（
一
九
三
四
年
九
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
二
七
日
蘭
会
商
坐
礁
す
／
ス
ワ
ン
ソ
ン
答
ふ
／
英
国
の
対
米
通
牒
／
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
何
う
す
る
／
例
の
ロ
シ
ア
式
宣
伝
／
支
那
の
新
憲
法
草
案
／
共
産
軍
の
福
建
侵
入
／
東
欧
ロ
カ
ル
ノ
条
約
／
ド
ル
フ
ス
の
暗
殺
／
そ
の
道
義
的
責
任
／
欧
洲
の
病
点
／
墺
国
の
復
辟
運
動
海
軍
々
縮
会
議
と
日
本
の
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
有
馬
成
甫
二
八
 
四
一
比
率
主
義
の
破
却
／
与
論
の
支
持
／
軍
縮
精
神
の
堕
落
と
其
復
興
／
英
国
の
意
向
／
米
国
の
意
志
／
五
ケ
国
の
意
向
と
次
の
問
題
近
代
国
防
か
ら
見
た
る
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
・
ロ
シ
ア
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
砲
兵
少
佐
清
水
盛
明
四
二
 
五
七
近
代
国
防
の
特
質
／
ソ
聯
邦
外
交
の
基
調
／
赤
軍
武
力
戦
備
の
進
展
／
思
想
戦
の
体
系
／
ソ
国
の
対
日
戦
備
／
結
言
米
国
の
銀
国
有
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
田
英
一
五
八
 
六
七
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
の
銀
政
策
と
銀
国
有
命
令
／
銀
国
有
命
令
の
内
容
及
其
効
果
／
銀
の
貨
幣
復
位
問
題
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
六
八
 
六
九
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
、
お
手
植
の
バ
ナ
ヽ
と
パ
イ
ン
ア
ツ
プ
ル
。
／
噴
火
口
の
上
を
一
跳
び
、
抵
抗
す
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
ド
イ
ツ
が
、
案
外
に
折
れ
て
遠
廻
り
し
て
来
た
の
で
、
イ
タ
リ
ー
拍
子
抜
け
。
／
対
蘭
印
交
渉
の
最
中
、
突
如
、
あ
ら
れ
も
な
い
婆
さ
ん
の
手
荒
な
、
陶
磁
器
を
足
蹴
り
！
商
売
の
辛
さ
。
／
フ
ラ
ン
ス
外
相
に
リ
ー
ド
さ
れ
る
に
ん
じ
ん
共
か
知
ら
？
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
四
一
岡
田
内
閣
の
成
立
と
政
友
会
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
七
〇
 
八
二
平
和
と
武
器
売
買
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ー
ル
・
カ
ツ
ス
ル
八
三
 
八
八
ド
ル
フ
ス
以
後
の
墺
国
の
支
柱
―
―
シ
ユ
タ
ー
レ
ム
ベ
ル
グ
公
の
過
去
と
現
在
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
池
英
二
八
九
 
九
五
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
九
 
九
五
日
独
土
同
盟
回
答
／
ス
長
官
の
海
軍
比
率
論
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
六
 
九
七
レ
ザ
汗
と
ケ
マ
ル
・
パ
シ
ヤ
は
何
を
語
つ
た
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
草
刈
九
十
九
九
八
 
一
〇
八
両
元
首
会
見
の
意
義
／
英
国
の
勢
力
と
石
油
問
題
／
日
本
に
対
す
る
尊
敬
／
両
英
雄
地
震
地
へ
向
ふ
／
親
露
的
勢
力
の
擡
頭
？
日
本
印
象
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
エ
ム
・
フ
ア
ロ
ラ
ン
一
〇
九
 
一
一
五
〔
※
ヒ
リ
ッ
ピ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
紙
主
筆
が
同
紙
（
七
月
六
日
の
日
比
親
善
号
）
に
掲
載
し
た
論
説
の
抄
訳
〕
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
六
 
一
二
八
海
軍
々
縮
会
議（
米
国
・
ロ
シ
ア
・
英
国
・
日
本
）／
墺
国
ナ
チ
ス
暴
動（
欧
洲
諸
国
・
日
本
）／
東
方
ロ
カ
ル
ノ
協
定（
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
・
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
・
ロ
シ
ア
・
支
那
・
日
本
）／
日
蘭
及
北
鉄
交
渉
停
頓
／
支
那
諸
問
題（
支
那
・
日
本
）／
日
ソ
関
係
悪
化
（
仏
国
）／
満
洲
国
の
対
外
関
係
（
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
）／
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
元
帥
逝
く
（
日
本
・
仏
国
）／
在
満
機
関
統
一
問
題
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
は
独
墺
合
併
を
諦
め
た
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
久
島
午
郎
一
二
九
 
一
三
七
新
疆
の
対
蘇
聯
邦
貿
易
の
趨
勢
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
侯
厚
吉
一
三
八
 
一
四
五
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
四
二
183
原
料
供
給
地
と
し
て
の
新
疆
／
市
場
と
し
て
の
新
疆
／
結
論
Letters
étrangères
〔
※
海
外
文
学
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
四
六
 
一
四
七
日
蘭
会
商
の
経
過
㈢
―
―
自
七
月
十
三
日
至
八
月
十
二
日
・
陶
磁
器
禁
止
と
船
舶
問
題
の
紛
糾
…
…
…
…
…
…
一
四
八
 
一
六
一
抜
打
的
の
陶
磁
器
制
限
／
対
策
腐
心
の
我
が
政
府
／
我
が
当
業
者
の
対
策
／
蘭
印
側
の
劃
策
／
現
地
に
於
け
る
代
表
部
の
折
衝
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ナ
チ
ス
暴
動
の
経
過
―
―
ド
ル
フ
ス
暗
殺
よ
り
復
辟
擡
頭
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二
 
一
六
九
暴
動
突
発
／
暴
動
間
も
な
く
鎮
定
／
各
地
の
戦
況
／
イ
タ
リ
ー
の
興
奮
／
ド
イ
ツ
頗
る
穏
健
／
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
は
静
観
／
暴
動
の
後
始
末
／
そ
の
後
の
墺
国
情
勢
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
局
の
謎
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
か
ら
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
へ
―
―
愈
〻
ナ
チ
ス
の
独
裁
と
第
三
帝
国
の
完
成
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
〇
 
一
七
四
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
の
死
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
大
統
領
を
兼
摂
す
／
大
統
領
選
挙
を
繞
り
て
／
第
三
国
家
の
完
成
は
如
何
満
蘇
国
境
河
川
航
行
問
題
―
―
そ
の
沿
革
と
満
蘇
会
議
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
五
 
一
八
〇
南
京
政
府
の
共
産
軍
討
伐
状
況
―
―
附
、
共
産
軍
の
福
建
進
出
の
事
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
一
 
一
八
六
三
省
包
囲
攻
撃
／
剿
匪
善
後
処
置
を
準
備
／
各
方
面
共
に
成
功
／
共
産
軍
の
反
撃
／
本
年
中
に
終
了
／
共
産
軍
の
福
建
進
出
／
一
挙
福
州
を
衝
く
／
中
央
軍
攻
勢
に
転
ず
支
那
に
於
け
る
航
空
問
題
近
情
―
―
内
蒙
交
通
に
関
す
る
露
支
密
約
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七
 
一
九
〇
航
政
権
奪
回
運
動
／
新
疆
省
営
航
空
路
／
上
海
、
拉
薩
間
航
空
路
新
設
／
内
蒙
交
通
に
関
す
る
露
支
密
約
説
近
衛
公
訪
米
の
意
見
書
―
―
軍
縮
外
七
項
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
一
 
一
九
三
日
米
関
係
／
満
洲
国
問
題
／
対
支
政
策
問
題
／
海
軍
軍
縮
問
題
／
太
平
洋
平
和
機
構
／
わ
が
政
治
的
動
向
海
軍
問
題
に
関
す
る
岡
田
首
相
の
談
話
―
―
附
外
国
新
聞
記
者
と
の
応
答
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
一
九
五
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『
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際
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』
総
目
次
㈡
四
三
日
印
通
商
条
約
内
容
―
―
七
月
二
十
二
日
外
務
省
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六
 
一
九
八
北
満
鉄
道
譲
渡
交
渉
に
関
す
る
記
録
㈡
―
―
自
八
年
七
月
五
日
至
九
年
八
月
十
四
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九
 
二
一
四
第
四
回
正
式
会
議
劈
頭
蘇
聯
邦
側
の
朗
読
せ
る
追
加
声
明
（
満
方
代
表
部
に
て
訳
出
せ
る
も
の
）―
―
昭
和
八
年
七
月
五
日
／
第
四
回
正
式
会
議
に
於
け
る
蘇
聯
側
提
議
に
対
す
る
満
洲
国
側
反
駁
要
項
―
―
昭
和
八
年
七
月
五
日
／
第
四
回
正
式
会
議
に
於
け
る
蘇
聯
邦
代
表
部
の
声
明
―
―
昭
和
八
年
七
月
五
日
／
第
四
回
正
式
会
議
に
於
け
る
満
洲
国
側
声
明
―
―
昭
和
八
年
七
月
五
日
／
第
四
回
正
式
会
議
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ケ
―
―
昭
和
八
年
七
月
五
日
／
第
五
回
正
式
会
議
に
於
け
る
蘇
聯
邦
側
の
声
明
に
対
す
る
満
洲
国
側
の
反
駁
―
―
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和
八
年
七
月
十
四
日
／
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五
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正
式
会
議
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ケ
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和
八
年
七
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日
／
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式
会
議
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け
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代
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の
声
明
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和
八
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日
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式
会
議
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満
洲
国
代
表
部
の
反
駁
声
明
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和
八
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八
月
四
日
／
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六
回
正
式
会
議
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ケ
／
第
六
回
正
式
会
議
後
大
橋
満
洲
国
代
表
の
声
明
／
北
鉄
譲
渡
交
渉
再
開
／
中
間
会
商
開
催
／
ソ
国
の
譲
歩
案
を
繞
り
て
／
広
田
外
相
の
妥
協
案
／
ソ
国
調
停
案
に
不
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意
／
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邦
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の
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前
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露
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亜
問
題
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所
訳
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露
西
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帝
国
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洲
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略
史
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／
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す
る
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メ
リ
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―
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ツ
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ー
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・
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博
訳
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に
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外
交
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文
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／
黎
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を
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の
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Ｗ
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史
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シ
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海
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の
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―
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海
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秘
話
』
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而
書
院
／
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ツ
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切
る
満
洲
国
現
況
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検
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刊
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and
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:
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／The
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and
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takes
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:
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iles
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軍
予
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／
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／
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弾
劾
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説
／
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／
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軍
事
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／
米
国
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事
情
／
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満
洲
国
承
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／
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国
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交
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国
際
評
論
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目
次
㈡
四
五
我
が
軍
縮
方
策
決
す
／
列
国
は
何
と
見
る
／
北
鉄
交
渉
頓
挫
す
／
露
の
魂
胆
を
探
る
／
ロ
シ
ア
の
聯
盟
加
入
／
そ
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
／
五
全
大
会
と
西
南
派
／
打
開
難
の
日
蘭
会
商
／
行
悩
む
東
欧
ロ
カ
ル
ノ
条
約
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独
裁
官
』
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
／
モ
ン
ロ
ー
主
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放
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／
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リ
ゾ
ナ
の
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日
満
洲
国
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海
軍
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縮
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海
軍
大
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有
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 
四
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両
海
軍
条
約
の
運
命
／
日
米
戦
争
の
夢
／
建
艦
競
争
の
問
題
／
威
嚇
外
交
と
建
艦
競
争
／
世
界
第
一
主
義
の
建
艦
／
米
国
の
財
政
と
建
艦
競
争
／
建
艦
競
争
の
窮
極
／
結
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縮
の
可
能
性
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仏
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を
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と
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／
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問
題
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の
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認
識
／
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印
財
政
の
破
綻
状
態
／
赤
字
財
政
救
治
の
見
込
あ
り
や
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蘭
印
の
政
治
的
不
安
／
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印
防
備
と
英
蘭
密
約
説
／
日
本
は
此
の
経
済
封
鎖
に
堪
へ
得
る
か
／
生
き
る
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め
の
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争
／
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す
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操
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 
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三
地
理
的
比
率
を
要
求
せ
ん
―
―
ス
タ
ン
ド
レ
ー
提
督
／
米
国
に
海
軍
政
策
あ
り
や
―
―
ゲ
ラ
ー
ル
教
授
の
痛
論
／
航
空
母
艦
の
均
勢
を
期
待
―
―
ス
タ
ー
リ
ン
グ
少
将
／
英
海
軍
は
危
険
点
に
在
り
―
―
ケ
イ
ズ
提
督
条
約
論
／
労
働
組
合
政
策
転
向
を
声
明
／
独
ユ
間
に
陰
謀
説
／
密
輸
入
防
止
密
約
／
パ
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マ
運
河
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潜
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五
あ
る
駐
在
武
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の
死
―
―
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
告
白
し
た
日
露
戦
争
秘
史
…
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村
新
八
郎
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ド
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ツ
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ゐ
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左
右
田
仲
人
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七
 
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三
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共
産
党
弾
圧
の
新
戦
術
／
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ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
会
館
事
件
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マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
暴
虐
』／
共
産
党
の
暗
躍
／
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
／
暗
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警
察
／
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の
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／
今
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の
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 
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五
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海
軍
軍
縮
問
題
（
米
国
・
英
国
・
日
本
）／
ロ
シ
ア
の
聯
盟
加
入
（
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
日
英
同
盟
説
（
英
国
・
支
那
）／
北
満
鉄
道
譲
渡
問
題
（
ロ
シ
ア
・
支
那
・
英
国
・
ス
ウ
イ
ス
・
日
本
）／
英
国
産
業
聯
盟
の
満
洲
国
視
察
団
（
英
国
・
支
那
）／
日
ソ
関
係
（
米
国
）／
日
支
問
題
（
支
那
）／
在
満
機
関
の
改
革
（
日
本
）／
米
ア
リ
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日
事
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一
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一
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共
産
党
中
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部
／
共
産
党
救
援
隊
／
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ザ
ン
／
反
帝
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盟
／
ソ
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擁
護
運
動
／
宣
伝
工
作
／
巡
視
員
の
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／
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モ
と
飛
行
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／
失
業
労
働
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罹
災
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の
闘
争
／
軍
隊
赤
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動
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étrangères
〔
※
海
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に
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す
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〕
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代
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七
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 
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治
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の
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／
経
済
建
設
の
状
況
／
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制
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財
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状
況
／
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建
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覧
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邦
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問
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事
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／
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議
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／
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開
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／
ソ
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邦
加
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可
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／
ス
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幹
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／
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／
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／
加
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正
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決
定
／
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ア
の
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―
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自
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限
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蘭
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側
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を
焦
る
／
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越
輸
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と
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情
勢
／
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が
輸
出
統
制
奏
効
す
／
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磁
器
輸
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令
の
停
止
／
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行
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む
海
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問
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切
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／
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加
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囲
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す
／
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は
不
干
渉
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業
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化
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軍
と
衝
突
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争
議
調
停
委
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の
任
命
／
調
停
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ら
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逆
転
す
／
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産
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暗
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ツ
の
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投
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／
英
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各
紙
の
批
評
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ト
ラ
ー
の
ザ
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遊
説
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ツ
の
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限
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ス
大
会
／
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／
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／
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／
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仏
独
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／
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潼
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款
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満
鉄
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す
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検
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／
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／
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／
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史
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検
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光
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光
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踏
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／
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史
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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国
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／
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縮
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／
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独
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／
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／
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収
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／
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。
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。
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。
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概
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／
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縮
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介
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独
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介
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三
政
府
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直
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事
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鉄
道
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資
／
政
府
と
金
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／
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シ
ー
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岸
開
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／
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と
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／
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潜
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題
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米
国
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日
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ー
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国
王
暗
殺
事
件
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仏
国
・
イ
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英
国
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ア
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日
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ポ
ー
ラ
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ド
の
条
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棄
問
題
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英
国
）／
陸
軍
パ
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フ
レ
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ト
問
題
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米
国
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在
満
機
構
改
革
問
題
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支
那
・
英
国
・
日
本
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海
軍
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縮
問
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支
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・
日
本
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日
米
関
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種
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米
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那
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事
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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兵
隊
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／
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方
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の
重
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／
事
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収
拾
に
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／
関
東
軍
の
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波
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の
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事
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議
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日
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議
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革
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と
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勃
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ロ
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独
立
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言
／
国
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の
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た
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満
洲
国
新
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劃
発
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禁
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イ
エ
ッ
ト
代
表
大
会
記
録
㈠
―
―
一
九
三
四
年
一
月
二
十
二
日
 
二
月
七
日
（
於
、
江
西
省
瑞
金
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七
 
二
一
七
序
説
／
第
一
日
（
一
月
二
十
二
日
）／
第
二
日
（
一
月
二
十
四
日
）
日
蘭
会
商
の
経
過
㈤
―
―
自
九
月
十
三
日
至
十
月
十
二
日
・
附
蘭
印
輸
入
業
者
組
合
其
他
の
内
容
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
二
五
我
が
海
運
最
後
案
を
蘭
印
側
受
諾
／
第
一
回
輸
入
分
科
委
員
会
開
く
／
輸
入
分
科
委
員
会
続
開
さ
る
／
輸
入
比
率
の
私
的
討
議
／
突
如
議
会
提
案
の
営
業
特
許
法
案
／
委
員
会
は
特
許
法
と
無
関
係
に
進
行
／
輸
出
分
科
委
員
会
開
始
／
附
記
北
満
鉄
道
譲
渡
交
渉
に
関
す
る
記
録
㈣
―
―
妥
協
の
成
立
と
譲
渡
価
格
及
び
条
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六
 
二
三
〇
譲
渡
の
妥
協
案
成
る
／
南
京
政
府
の
態
度
／
満
洲
国
代
表
上
京
／
満
洲
国
の
対
策
／
譲
渡
の
価
格
及
び
条
件
／
北
鉄
従
業
172
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
五
三
員
の
処
置
／
ク
ズ
ネ
ツ
オ
フ
上
京
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
一
 
二
三
九
中
国
紅
軍
は
前
進
す
―
―A
gnes
Sm
edley,
China’s
Red
Arm
y
M
arches,
N
ew
Y
ork
:
V
anguard
Press.
／
世
界
的
の
反
動
強
化
―
―
河
合
栄
治
郎
著
『
欧
洲
最
近
の
動
向
』
日
本
評
論
社
／
混
乱
世
界
の
政
治
経
済
年
誌
―
―
東
京
政
治
経
済
研
究
所
編
『
世
界
と
日
本
』
岩
波
書
店
／
機
構
改
革
の
経
済
的
根
拠
―
―
満
鉄
経
済
調
査
会
編
『
満
洲
経
済
年
報
』
一
九
三
四
年
版
、
改
造
社
／
北
平
の
随
筆
的
案
内
記
―
―
村
上
知
行
著
『
北
平
―
―
名
勝
と
風
俗
』
北
平
東
亜
公
司
／
弁
証
法
的
唯
物
論
の
核
心
―
―
大
森
義
太
郎
著
『
ま
て
り
あ
り
す
む
す
・
み
り
た
ん
す
』
中
央
公
論
社
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
〇
 
二
四
五
The
D
isarm
am
ent
G
am
e.
／W
hither
France
?
／A
n
idyll
in
the
Third
R
eich,
or
the
w
ay
to
G
erm
an
unity
／
President
H
indenburg’s
Successor!
／B
etter
beat
it,
boy
!
／〔
※
無
題
〕／H
itler:
“H
ow
can
G
erm
any
m
ake
sure
ofkeeping
on
the
rightside
of
Italy
?”
M
oussolini:
“B
y
keeping
on
the
other
side
of
A
ustria.”
／W
eaving
the
w
eb.
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
六
 
二
五
八
国
際
聯
盟
と
支
那
／
伊
国
在
支
公
使
館
昇
格
／
英
国
視
察
団
の
来
朝
／
仏
伊
接
近
の
傾
向
／
東
欧
ロ
カ
ル
ノ
協
定
と
ド
イ
ツ
／
擾
乱
の
墺
国
と
独
立
問
題
／
満
ソ
国
境
問
題
と
日
本
／
蘇
機
不
時
着
問
題
／
ニ
カ
ラ
グ
ア
も
満
洲
国
承
認
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
・
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
九
 
二
五
九
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
九
 
二
五
九
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
六
〇
 
二
六
〇
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
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第
三
巻
一
二
号
（
一
九
三
四
年
一
二
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
五
軍
縮
会
商
行
悩
む
／
英
国
の
妥
協
案
／
華
府
条
約
廃
棄
決
ま
る
／
我
が
委
任
統
治
を
詰
る
／
英
米
聯
繋
を
説
く
／
北
鉄
細
目
交
渉
に
入
る
／
ロ
シ
ア
は
遷
延
す
る
／
魂
胆
あ
る
抗
議
／
満
洲
国
と
門
戸
開
放
／
五
全
大
会
の
延
期
／
赤
都
瑞
金
落
つ
／
蘭
印
難
題
を
持
掛
く
／
民
主
党
大
捷
す
／
ヅ
ウ
メ
ル
グ
内
閣
倒
る
／
ザ
ー
ル
前
衛
戦
始
ま
る
増
税
問
題
と
財
政
の
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
衆
議
院
議
員
大
口
喜
六
三
六
 
四
四
軍
縮
予
備
会
商
の
前
途
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
下
芳
男
四
五
 
五
〇
日
蘭
会
商
と
ジ
ヤ
ヴ
ア
糖
輸
入
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
片
倉
藤
次
郎
五
一
 
六
五
緒
言
／
日
本
の
態
度
／
蘭
印
の
態
度
／
ジ
ヤ
ヴ
ア
糖
買
付
の
余
地
／
蘭
印
の
要
求
を
容
れ
た
ら
／
砂
糖
自
給
自
足
の
重
要
性
／
減
産
の
問
題
／
我
邦
貿
易
上
の
立
場
時
事
漫
画
国
際
時
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
六
六
 
六
七
米
『
ヘ
ン
、
腕
で
来
い
〳
〵
』／
ロ
ン
ド
ン
会
議
／
満
洲
国
の
石
油
／
聯
盟
の
出
し
や
ば
り
岡
田
内
閣
と
予
算
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
六
八
 
七
七
五
全
大
会
の
延
期
と
中
央
、
西
南
の
対
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
山
喬
七
八
 
八
六
日
本
の
対
外
貿
易
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
サ
ー
・
ハ
ー
バ
ー
ト
・
サ
ム
エ
ル
八
七
 
九
一
〔
※
紐
育
ヘ
ラ
ル
ド
・
ト
リ
ビ
ユ
ー
ン
八
月
五
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
の
要
訳
〕
充
実
と
犠
牲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
汪
精
衛
（
在
北
平
金
子
二
郎
訳
）
九
二
 
九
七
170
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
五
五
〔
※
一
〇
月
一
〇
日
の
国
慶
節
に
際
し
て
発
表
し
た
所
感
〕
児
玉
、
若
槻
、
町
田
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
山
竹
次
郎
九
八
 
一
〇
六
専
任
拓
相
決
定
ま
で
／
若
槻
男
の
辞
任
／
政
民
聯
繋
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
八
 
一
〇
六
国
際
泥
試
合
／
不
在
米
国
人
四
十
二
万
／
海
軍
の
起
源
／『
石
の
新
聞
』
発
掘
／
上
海
に
『
跪
哭
団
』／
ド
イ
ツ
の
『
血
統
カ
ー
ド
』／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
縁
誤
〔
※
「
縁
談
」
の
誤
植
か
〕／
犯
罪
科
学
研
究
所
英
国
海
軍
を
護
る
人
々
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
元
治
郎
一
〇
七
 
一
一
五
北
鉄
譲
渡
問
題
の
側
面
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
在
ハ
ル
ピ
ン
浜
今
朝
人
一
一
六
 
一
二
二
共
産
軍
の
西
方
移
動
と
今
後
の
支
那
政
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
白
川
次
郎
一
二
三
 
一
三
二
支
那
文
学
に
於
け
る
現
代
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
池
田
孝
一
三
三
 
一
四
一
世
界
を
雄
飛
す
る
日
本
電
球
物
語
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
助
川
敏
郎
一
四
二
 
一
四
五
電
球
の
生
産
状
況
／
輸
出
組
合
の
設
立
／
輸
出
の
実
状
／
市
場
価
値
と
輸
入
防
遏
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
六
 
一
五
七
海
軍
軍
縮
予
備
会
談
（
英
国
・
米
国
・
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
満
洲
国
石
油
統
制
問
題
（
英
国
・
米
国
・
支
那
・
日
本
）／
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
問
題
善
後
論
（
ブ
ラ
ジ
ル
）／
ザ
ー
ル
問
題
（
仏
国
・
英
国
）
マ
ル
セ
イ
ユ
兇
変
遺
聞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
草
刈
九
十
九
一
五
八
 
一
六
三
ザ
ー
ル
の
孕
む
危
険
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
一
六
四
 
一
七
二
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
会
商
の
経
過
―
―
日
英
米
三
国
折
衝
と
英
国
の
妥
協
試
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
三
 
一
八
五
日
米
代
表
ロ
ン
ド
ン
到
着
／
会
議
に
臨
む
日
米
の
方
針
／
英
米
折
衝
を
開
始
／
日
英
第
一
次
会
商
／
日
米
初
会
商
／
英
米
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
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代
表
再
び
会
談
／
日
英
第
二
次
会
談
／
専
門
委
員
会
設
置
／
日
英
の
主
張
点
／
日
米
第
二
次
会
談
／
英
米
初
会
談
／
松
平
、
サ
イ
モ
ン
会
談
／
日
米
第
三
次
会
談
／
日
本
の
折
衝
方
針
／
イ
ギ
リ
ス
の
妥
協
試
案
／
イ
ギ
リ
ス
案
に
対
す
る
日
本
の
態
度
石
油
問
題
を
廻
る
日
英
米
―
―
英
米
蘭
の
抗
議
と
満
洲
国
石
油
専
売
法
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
九
四
英
米
各
国
の
抗
議
来
る
／
日
本
及
英
米
の
見
解
／
日
本
の
回
答
と
米
国
の
態
度
／
満
洲
国
石
油
専
売
法
の
公
布
／
石
油
専
売
法
の
趣
旨
／
満
洲
石
油
会
社
の
情
況
ヅ
ー
メ
ル
グ
内
閣
の
没
落
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
ザ
ー
ル
出
兵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
五
 
二
〇
二
ナ
ン
ト
大
会
の
決
議
／
エ
リ
オ
妥
協
を
策
す
／
予
算
案
で
も
対
立
／
ヅ
ー
メ
ル
グ
内
閣
辞
職
／
フ
ラ
ン
ダ
ン
内
閣
成
立
／
岐
路
に
立
つ
フ
ラ
ン
ス
／
仏
軍
の
ザ
ー
ル
進
出
／
フ
ラ
ン
ス
側
の
声
明
／
ヒ
ト
ラ
ア
の
指
令
／
ラ
ヴ
ア
ル
外
相
の
言
明
／
人
民
投
票
後
の
難
問
題
民
主
党
の
圧
倒
的
勝
利
―
―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
総
選
挙
結
果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
三
 
二
〇
五
Letters
étrangères
〔
※
海
外
文
学
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
二
〇
六
 
二
〇
七
日
蘭
会
商
の
経
過
㈥
―
―
自
十
月
十
三
日
至
十
一
月
十
二
日
・
附
、
会
商
の
附
随
的
諸
問
題
の
経
緯
…
…
…
…
二
〇
八
 
二
一
三
会
商
の
附
随
的
諸
項
／
輸
出
委
員
会
で
砂
糖
問
題
紛
糾
／
分
科
委
員
会
を
止
め
私
的
懇
談
／
果
然
！
悲
観
打
切
説
濃
厚
／
会
商
続
行
に
決
定
／
関
係
五
省
の
対
策
協
議
蘭
印
の
営
業
条
令
に
関
す
る
日
蘭
交
換
公
文
―
―
昭
和
九
年
十
月
二
十
五
日
外
務
省
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
一
八
蘭
印
代
表
来
翰
翻
訳
／
帝
国
代
表
往
翰
翻
訳
／
蘭
印
営
業
条
令
概
訳
（
十
月
廿
三
日
公
布
）
第
二
次
中
華
全
国
ソ
ヴ
イ
エ
ッ
ト
代
表
大
会
記
録
㈡
―
―
一
九
三
四
年
一
月
二
十
二
日
 
二
月
七
日
（
於
、
江
西
省
瑞
金
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九
 
二
二
四
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
五
七
第
三
日
（
一
月
二
十
五
日
午
前
及
び
午
後
）
北
満
鉄
道
譲
渡
交
渉
に
関
す
る
記
録
㈤
―
―
保
証
問
題
其
他
の
細
目
交
渉
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
五
 
二
二
九
二
重
点
意
見
一
致
／
細
目
交
渉
内
容
／
支
払
商
品
の
品
目
考
究
／
裁
定
文
は
日
本
語
と
決
定
／
主
張
依
然
対
立
／
交
渉
進
展
／
満
ソ
間
の
主
張
扞
格
／
満
洲
国
側
の
意
向
を
聴
取
／
タ
ス
経
過
を
発
表
／
日
ソ
協
議
続
行
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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／
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
不
景
気
退
治
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
八
 
二
九
五
英
訳
さ
れ
た
漱
石
の
小
品
集
―
―
羽
田
・
白
井
共
訳
『Ten
N
ights’
D
ream
s
』
西
東
書
林
／
危
機
に
対
す
る
正
し
い
認
識
―
―
伊
藤
正
徳
著
『
軍
縮
読
本
』
中
央
公
論
社
／
平
面
的
な
戦
争
論
―
―
神
田
孝
一
著
『
近
代
戦
争
論
』
学
而
書
院
／
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
六
二
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哲
人
政
治
の
提
唱
―
―
鈴
木
梅
四
郎
著
『
立
憲
哲
人
政
治
』
千
倉
書
房
／
カ
メ
ラ
の
見
た
満
洲
国
―
―
朝
日
新
聞
発
行
『M
anchoukuo,
A
pictorial
Record
』
東
京
大
阪
朝
日
新
聞
社
／
会
話
書
の
新
機
軸
―
―
丸
山
順
太
郎
・
ブ
リ
ン
ク
レ
ー
・
高
橋
健
二
著
『
図
解
日
英
独
仏
会
話
書
』
三
省
堂
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
六
 
二
九
九
H
etgew
eld
tegen
den
geest.
／Putting
the
clock
back.
／She’llnever
even
getoff
the
ground
w
ith
this
load
!
／
N
o
dam
n
goodee
!
／O
il
 and
troubled
w
aters.
／C
apitalistheaven.
／The
League
of
N
ations
tries
notto
disturb
the
sleepers.
／John
B
ull:
“W
ell,
everything
in
the
garden’s
lovely.”
Friend
:
“Y
es,
I
suppose
one
day
you’ll
be
able
to
afford
a
bitof
barbed
w
ire
round
the
fence.”
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
〇
 
三
二
一
太
平
洋
ロ
カ
ル
ノ
協
定
案
／
日
英
防
守
同
盟
の
復
活
問
題
／
仏
国
の
対
満
投
資
／
満
洲
国
の
新
行
政
制
度
実
施
／
満
洲
国
の
第
二
次
関
税
改
正
／
依
蘭
問
題
発
表
／
日
満
支
郵
便
条
約
問
題
／
第
五
次
中
央
全
体
会
議
／
ア
リ
ゾ
ナ
の
排
日
問
題
／
一
般
軍
縮
会
議
残
務
／
仏
蘇
協
定
の
真
相
／
米
国
無
敵
空
軍
建
設
／
新
仏
内
閣
の
外
交
及
軍
事
／
蘇
聯
邦
近
事
／
印
度
新
憲
法
草
案
成
る
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
・
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二
 
三
二
二
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二
 
三
二
二
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
三
二
三
 
三
二
三
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
六
三
第
四
巻
二
号
（
一
九
三
五
年
二
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
三
華
府
条
約
を
廃
棄
す
／『
軍
縮
へ
の
致
命
傷
』／『
建
艦
競
争
の
俑
を
造
る
』／『
政
治
協
定
の
再
吟
味
』／
米
国
の
腹
の
底
／
安
全
感
の
平
等
／
公
平
な
認
識
／
委
任
統
治
で
虐
め
る
／
日
満
経
済
会
議
／
通
郵
問
題
片
づ
く
／
銀
問
題
に
悩
む
支
那
／
仏
伊
協
定
成
る
／
協
定
の
意
義
／
ザ
ー
ル
人
民
投
票
／
一
石
二
鳥
の
妙
計
／
エ
チ
オ
ピ
ア
提
訴
す
蘇
聯
邦
の
軍
備
と
日
蘇
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
緒
方
竹
虎
三
四
 
四
〇
所
謂
『
三
五
、
六
年
の
危
機
』
と
蒋
介
石
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
乾
精
末
四
一
 
四
五
仏
伊
新
協
約
の
目
標
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
四
六
 
五
五
十
年
度
予
算
の
示
唆
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
香
月
保
五
六
 
六
六
本
邦
貿
易
進
展
途
上
の
五
大
問
題
の
帰
趨
（
続
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
鼈
宮
谷
清
松
六
七
 
七
七
輸
出
統
制
の
趨
向
／
互
恵
主
義
の
採
用
／
聯
盟
脱
退
の
直
接
的
効
果
と
し
て
の
通
商
障
碍
／
結
語
時
事
漫
画
国
際
時
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
八
 
七
九
近
頃
な
か
〳
〵
ヒ
ラ
ケ
た
米
夫
人
曰
く
「
犬
は
犬
で
す
か
ら
、
気
に
せ
ん
で
、
ち
よ
く
〳
〵
遊
び
に
い
ら
つ
し
や
い
よ
」
／
ザ
ー
ル
嬢
「
わ
た
し
、
ほ
ん
と
に
〳
〵
あ
ン
た
の
も
の
よ
」
英
仏
「
よ
も
や
と
は
思
つ
た
が
―
―
ウ
ー
ン
」／
軍
神
マ
ー
ス
の
苦
笑
「
ま
た
や
つ
て
や
が
る
。
あ
つ
ち
に
イ
チ
ヤ
〳
〵
こ
つ
ち
で
ク
チ
ヤ
〳
〵
…
…
」／
う
る
さ
ガ
タ
が
、
御
鄭
重
に
検
査
済
の
ハ
リ
札
を
ベ
タ
〳
〵
、
今
に
ハ
リ
札
の
島
が
出
来
る
。
対
支
政
策
の
本
流
（
続
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
山
優
八
〇
 
九
二
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
六
四
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孫
文
と
蒋
介
石
氏
／
支
那
革
命
の
対
象
／
自
由
心
な
き
国
民
党
／
支
那
問
題
に
於
け
る
日
本
の
役
目
／
夜
明
け
前
南
大
将
と
長
岡
隆
一
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
鷹
三
郎
九
三
 
一
〇
二
選
任
事
情
／
閲
歴
／
人
物
・
趣
味
／
渡
満
の
言
／
長
岡
の
先
物
買
ひ
／
長
岡
の
閲
歴
人
物
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
三
 
一
〇
二
米
紙
の
宣
伝
／
斎
藤
大
使
釈
明
す
／
斎
藤
プ
ラ
ツ
ト
の
論
戦
／
二
十
人
で
パ
運
河
破
壊
／
ナ
氏
海
軍
政
策
を
攻
撃
／
末
次
提
督
感
懐
を
語
る
／
満
洲
国
を
承
認
せ
よ
／
無
事
太
平
洋
第
六
十
七
議
会
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
一
〇
三
 
一
一
一
爆
弾
動
議
と
聯
繋
の
行
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
杉
晋
作
一
一
二
 
一
二
一
政
友
会
の
動
向
と
そ
の
危
機
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
内
一
郎
一
二
二
 
一
二
九
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
〇
 
一
三
一
パ
ナ
マ
運
河
と
ニ
カ
ラ
グ
ワ
運
河
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柳
亮
一
三
二
 
一
三
九
ザ
ー
ル
の
一
般
投
票
を
繞
り
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
本
重
清
一
四
〇
 
一
四
七
ザ
ー
ル
瞥
見
／
国
際
警
察
軍
の
編
成
／
ナ
チ
ス
の
恐
威
と
そ
の
動
向
満
洲
国
点
描
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
沢
正
元
一
四
八
 
一
五
一
中
支
―
―
南
満
航
路
／
群
盲
満
洲
を
撫
す
／
創
業
の
人
と
守
成
の
人
／
日
本
人
特
権
の
問
題
／
依
蘭
問
題
そ
の
他
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
二
 
一
六
七
華
府
条
約
廃
棄
通
告
問
題
（
米
国
・
英
国
・
仏
国
・
日
本
）／
海
軍
々
縮
予
備
交
渉
（
米
国
・
仏
国
・
英
国
・
支
那
・
濠
洲
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ス
ペ
イ
ン
・
日
本
）／
バ
ー
ン
ビ
ー
報
告
書
論
評
（
英
国
・
支
那
・
日
本
）／
仏
伊
ロ
ー
マ
協
定
（
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
英
国
・
日
本
）／
日
本
の
諸
問
題
160
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
六
五
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
八
 
一
六
九
国
民
党
四
届
五
中
全
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
波
多
野
乾
一
一
七
〇
 
一
七
六
釈
義
／
開
会
式
（
十
日
午
前
九
時
）／
予
備
会
議
（
十
日
午
前
九
時
）／
第
一
次
大
会
（
十
一
日
午
前
九
時
）／
憲
法
草
案
審
査
会
（
十
一
日
午
後
四
時
）／
第
二
次
大
会
（
十
二
日
午
前
九
時
）／
第
三
次
大
会
（
十
三
日
午
前
九
時
）／
第
四
次
大
会
（
十
四
日
午
前
九
時
）／
第
五
次
大
会
（
十
四
日
午
後
二
時
）／
閉
会
式
（
十
四
日
午
後
四
時
半
）／
概
観
支
那
と
銀
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
秀
実
一
七
七
 
一
八
六
華
府
軍
縮
条
約
廃
棄
通
告
―
―
日
本
の
通
告
及
声
明
と
そ
の
反
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七
 
一
九
二
条
約
廃
棄
案
枢
府
可
決
／
廃
棄
通
告
発
せ
ら
る
／
外
務
省
の
声
明
／
海
軍
当
局
の
声
明
／
ハ
ル
長
官
声
明
／
通
告
の
描
い
た
波
紋
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
会
商
の
経
過
㈣
―
―
休
会
提
議
の
波
瀾
と
日
米
代
表
引
上
げ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
三
 
二
〇
一
日
本
代
表
政
府
に
請
訓
／
イ
ギ
リ
ス
の
休
会
提
議
／
日
英
和
協
試
案
／
山
本
、
ス
タ
ン
ド
レ
ー
会
談
／
英
外
相
休
会
案
を
提
議
／
愈
々
休
会
と
な
る
／
日
本
の
回
訓
案
／
休
会
後
の
動
静
／
日
本
外
務
省
情
報
部
長
の
談
ザ
ー
ル
人
民
投
票
の
結
果
―
―
九
割
三
分
ド
イ
ツ
帰
属
派
大
勝
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二
 
二
〇
七
国
際
警
察
隊
の
構
成
／
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
の
宣
言
／
委
員
会
報
告
書
発
表
／
投
票
迫
る
／
投
票
の
一
部
開
始
／
投
票
の
前
景
／
人
民
投
票
愈
々
開
始
／
果
然
復
帰
派
大
勝
仏
伊
協
定
の
成
立
と
内
容
―
―
協
定
の
経
緯
と
英
独
墺
の
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八
 
二
一
四
仏
外
相
ロ
ー
マ
へ
／
ラ
ヴ
ア
ル
・
ム
ツ
ソ
リ
ー
ニ
会
見
／
協
約
案
調
印
さ
る
／
宣
言
及
協
約
の
内
容
／
ア
フ
リ
カ
問
題
の
由
来
／
ロ
ー
マ
協
定
と
今
後
の
諸
問
題
／
墺
独
英
其
の
他
諸
国
の
態
度
／
英
独
墺
其
他
の
態
度
第
六
十
七
議
会
の
記
録
㈠
―
―
休
会
明
け
に
至
る
前
哨
戦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五
 
二
一
八
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
六
六
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支
那
憲
法
草
案
全
文
―
―
立
法
大
会
三
読
会
を
修
正
通
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
九
 
二
三
一
総
綱
／
人
民
の
権
利
義
務
／
国
民
大
会
／
中
央
政
府
／
省
／
県
／
市
／
国
民
経
済
／
教
育
／
財
政
／
軍
事
／
附
則
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
二
 
二
三
三
本
年
初
頭
の
国
際
為
替
市
場
／
米
財
界
と
新
予
算
／
支
那
の
輸
入
税
引
上
計
画
／
食
料
品
配
給
制
撤
廃
の
ソ
聯
邦
日
蘭
会
商
の
経
過
（
完
）―
―
自
十
二
月
十
三
日
至
一
月
十
二
日
・
本
会
議
休
会
と
海
運
会
商
の
続
行
…
…
…
二
三
四
 
二
三
八
会
商
打
切
ま
で
の
経
緯
／
会
商
打
切
直
後
の
情
勢
／
神
戸
海
運
会
商
は
延
々
一
月
開
く
／
蘭
印
側
の
態
度
バ
ー
ン
ビ
ー
卿
の
報
告
書
（
抄
訳
）―
―
英
国
の
日
満
産
業
視
察
団
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
九
 
二
四
九
（
一
般
報
告
）
日
本
／
満
洲
国
（
第
一
附
属
書
）
日
本
産
業
界
の
現
状
並
に
将
来
の
発
展
／
日
本
の
人
口
問
題
／
日
本
産
業
界
の
現
状
／
日
本
産
業
界
発
展
の
影
響
／
英
国
の
対
日
本
産
業
政
策
（
第
二
附
属
書
）
満
洲
国
の
経
済
的
地
位
／
満
洲
国
に
お
け
る
近
代
的
発
展
／
南
満
洲
鉄
道
／
開
発
的
諸
活
動
／
工
業
上
の
発
展
／
満
洲
国
の
財
政
／
治
安
の
回
復
／
通
商
貿
易
／
英
国
貿
易
が
享
受
す
る
機
会
（
第
三
附
属
書
）
満
洲
国
に
お
け
る
英
国
産
業
界
の
代
表
機
関
並
に
販
売
上
の
取
極
め
北
満
鉄
道
譲
渡
交
渉
に
関
す
る
記
録
㈦
―
―
愈
々
最
終
的
解
決
に
近
づ
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
〇
 
二
五
二
大
綱
的
折
衝
終
了
／
事
務
的
折
衝
始
ま
る
／
最
終
的
交
渉
に
入
る
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
三
 
二
五
七
家
族
問
題
を
解
決
す
る
鍵
―
―
玉
城
肇
著『
日
本
家
族
制
度
批
判
』福
田
書
房
／
世
界
を
脅
か
す
危
機
の
実
相
―
―
ス
テ
ィ
ー
ル
著
・
松
沢
寛
訳
『
第
二
次
世
界
大
戦
来
』
中
央
公
論
社
／
信
頼
し
得
る
対
支
投
資
の
資
料
―
―
シ
ー
・
エ
フ
・
レ
ー
マ
ー
著
・
東
亜
経
済
調
査
局
訳
『
列
国
の
対
支
投
資
』
下
巻
、
東
亜
経
済
調
査
局
／
国
際
ロ
ー
マ
字
運
動
の
報
告
書
―
―
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
六
七
国
際
聯
盟
智
的
協
力
国
際
委
員
会“L’A
doption
U
niverselle
des
C
aractères
Latins”
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
八
 
二
六
三
V
reem
de
verdra
aüngen
bij
de
N
azi’s.
／In
one
w
ay
or
another
they
m
ust
have
w
ar.
／Says
Japan.
／The
crooner.
／Sim
on’s
tour
／Jujitsu
cham
pion
goes
on
his
w
ay.
／Sum
m
er
w
ear
in
1934
／〔
※
無
題
〕／D
on’tletthe
strings
tangle,M
arianne
!
／A
new
navalratio
 2
to
1.
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
四
 
二
八
三
南
洋
委
任
統
治
問
題
／
キ
ン
グ
決
議
案
提
出
／
仏
蘇
通
商
協
定
と
軍
事
同
盟
／
エ
・
伊
両
国
の
紛
争
／
米
議
会
と
予
算
案
／
間
牒
事
件
頻
発
／
米
国
内
政
諸
問
題
／
英
国
内
政
問
題
／
蘇
聯
邦
内
政
事
情
／
キ
ロ
フ
事
件
其
の
後
／
支
那
各
国
へ
飛
行
機
注
文
／
支
那
対
日
借
款
整
理
／
満
支
通
郵
問
題
解
決
／
満
洲
国
の
対
外
諸
問
題
／
米
国
海
軍
大
演
習
と
運
河
問
題
／
〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
・
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
四
 
二
八
四
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
四
 
二
八
四
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
八
五
 
二
八
五
第
四
巻
三
号
（
一
九
三
五
年
三
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
九
北
鉄
交
渉
成
る
／
ロ
シ
ア
を
何
う
す
る
／
米
露
交
渉
決
裂
す
／
在
露
総
領
事
館
を
廃
す
／
日
支
関
係
動
く
／
石
油
と
満
洲
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
六
八
157
国
／
認
識
を
欠
ぐ
米
国
／
リ
ツ
ト
ン
語
る
／
反
日
か
ら
向
日
へ
／
英
仏
協
商
成
る
／
困
る
の
は
ド
イ
ツ
／
協
商
は
何
を
意
味
す
る
／
ド
イ
ツ
答
ふ
／
米
国
と
国
際
聯
盟
／
取
消
さ
れ
た
経
済
会
議
／
金
約
款
問
題
と
は
何
か
日
本
海
運
の
現
在
及
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
福
本
貞
喜
四
〇
 
五
三
日
本
海
運
の
現
状
／
日
本
海
運
の
欠
陥
、
主
と
し
て
船
舶
輸
入
税
に
就
て
／
海
運
と
国
際
経
済
政
策
と
の
相
関
々
係
に
就
て
英
国
外
交
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
五
四
 
六
一
北
鉄
譲
渡
と
第
三
国
と
の
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
岐
直
彦
六
二
 
七
一
北
鉄
交
渉
の
成
立
／
第
三
国
と
の
関
係
／
支
那
の
対
露
抗
議
／
支
那
に
抗
議
理
由
な
し
／
鉄
道
所
有
権
の
存
在
／
対
仏
旧
債
権
関
係
／
列
国
関
係
債
務
／
支
那
へ
の
教
訓
時
事
漫
画
国
際
時
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
二
 
七
三
例
の
リ
ツ
ト
ン
狂
氏
、
排
日
宣
伝
の
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
修
行
中
、
図
ら
ず
も
、
例
の
〳
〵
ス
チ
ム
ソ
ン
嬢
に
お
目
も
じ
な
仕
る
。
／
出
か
し
た
ぞ
渡
□
〔
※
一
字
不
明
〕
の
蒋
氏
、
東
洋
の
平
和
は
そ
こ
か
ら
。
／
ム
ツ
ソ
リ
ー
ニ
閣
下
、
投
輪
の
フ
ア
イ
ン
プ
レ
ー
、
お
美
事
で
御
座
る
ぞ
！
／
米
露
仲
よ
く
マ
マ
ゴ
ト
を
し
て
ゐ
た
の
か
と
思
つ
た
ら
、
も
う
喧
嘩
を
ぶ
つ
始
め
て
る
。
米
「
キ
キ
君
ア
、
借
金
を
払
は
な
い
で
駄
目
だ
ア
」
オ
ツ
タ
ワ
協
定
を
修
正
す
る
諸
要
因
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
聴
涛
克
巳
七
四
 
八
二
〔
※
執
筆
者
名
に
つ
き
本
文
・
号
目
次
・
寄
稿
家
紹
介
す
べ
て
が
「
克
己
」
と
す
る
が
誤
り
と
思
は
れ
る
〕
爆
弾
動
議
の
解
消
と
今
後
の
政
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
八
三
 
九
二
世
界
に
於
け
る
定
期
航
空
の
大
勢
（
英
米
編
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
戸
川
政
治
九
三
 
一
〇
四
（
英
国
の
定
期
航
空
）
英
帝
国
航
空
路
会
社
／
英
本
国
に
於
け
る
国
内
航
空
路
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国
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総
目
次
㈡
六
九
（
米
国
の
定
期
航
空
）
国
内
に
於
け
る
定
期
航
空
／
国
際
的
定
期
航
空
ロ
イ
ド
・
ジ
ヨ
ー
ジ
最
後
の
発
言
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
池
英
二
一
〇
五
 
一
一
四
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
五
 
一
一
四
ロ
イ
ド
・
ジ
ヨ
ー
ジ
の
獅
子
吼
／
リ
ツ
ト
ン
卿
の
満
洲
談
／
モ
総
理
の
外
相
演
説
評
／
モ
総
理
へ
弁
駁
の
弁
駁
／
斎
藤
大
使
の
演
説
『
タ
イ
ム
ス
』
創
刊
百
五
十
年
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
立
川
恭
一
一
一
五
 
一
二
四
開
拓
者
ウ
オ
ル
タ
ー
／
外
国
通
信
始
ま
る
／
機
械
改
良
と
編
輯
者
／
ハ
ズ
リ
ツ
ト
の
活
躍
／『
完
全
な
支
配
者
』
バ
ー
ン
ズ
／
印
紙
条
令
と
の
抗
争
／
愛
蘭
問
題
と
バ
ー
ン
ズ
／
ド
ウ
レ
イ
ン
の
影
響
／
ク
リ
ミ
ア
戦
報
英
国
を
沸
か
す
／
ウ
オ
ル
タ
ー
時
代
終
る
／
ノ
ー
ス
ク
リ
フ
登
場
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
ナ
チ
ス
運
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柏
峰
太
郎
一
二
五
 
一
三
三
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
四
 
一
三
五
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
会
議
の
経
済
的
背
景
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ツ
タ
ワ
会
議
の
全
貌
〔
※
執
筆
者
名
は
号
目
次
に
よ
る
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
助
川
敏
郎
一
三
六
 
一
四
三
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
四
 
一
六
〇
広
田
外
相
議
会
演
説
の
反
響
（
英
国
・
米
国
・
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
支
那
・
和
蘭
・
蘭
印
・
西
班
牙
・
日
本
）／
察
哈
爾
省
境
事
件
（
支
那
・
米
国
・
英
国
・
仏
国
・
伊
国
・
西
班
牙
・
日
本
）／
北
鉄
譲
渡
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
ザ
ー
ル
投
票
の
結
果（
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
英
仏
及
び
仏
伊
協
定（
英
国
・
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
日
支
関
係
打
開
工
作（
日
本
）
米
国
の
対
日
輿
論
は
転
換
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
一
 
一
六
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
七
〇
155
ア
ジ
ア
か
ら
手
を
引
け
（
エ
フ
・
エ
ツ
チ
・
サ
イ
モ
ン
ズ
）／
米
国
の
利
害
は
薄
い
（
ウ
オ
ル
タ
ー
・
リ
ツ
プ
マ
ン
）／
ス
チ
ム
ソ
ン
主
義
を
修
正
せ
よ
（
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
シ
ョ
ツ
ト
ウ
エ
ル
）
日
蘭
海
運
神
戸
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鍵
山
久
一
一
六
四
 
一
六
九
は
し
が
き
／
何
故
神
戸
会
議
が
開
催
さ
れ
る
？
／
彼
我
就
航
船
の
運
航
採
算
比
較
／
用
語
問
題
で
俄
然
停
頓
／
用
語
問
題
で
何
故
衝
突
し
た
か
／
む
す
び
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
七
〇
 
一
七
一
蘇
、
米
、
英
の
航
空
状
勢
―
―
空
軍
の
内
容
と
民
間
航
空
の
現
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
二
 
一
七
九
（
蘇
聯
邦
の
航
空
）
蘇
空
軍
の
発
達
／
空
軍
現
勢
力
／
器
材
材
料
／
民
間
航
空
（
米
国
の
航
空
）
航
空
制
度
の
概
要
／
陸
軍
航
空
／
海
軍
航
空
／
民
間
航
空
（
英
国
の
航
空
）
空
軍
制
度
の
変
遷
並
兵
力
の
消
長
／
空
軍
の
現
勢
力
／
現
軍
用
機
の
性
能
／
空
軍
将
来
の
拡
張
計
画
／
民
間
航
空
日
支
関
係
整
調
工
作
始
ま
る
―
―
南
京
に
於
け
る
日
支
当
局
の
会
談
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
〇
 
一
八
七
有
吉
・
汪
・
鈴
木
・
蒋
の
会
見
／
有
吉
・
蒋
介
石
会
談
／
南
京
政
府
の
態
度
一
応
好
転
／
支
那
側
の
日
支
親
善
論
／
日
支
会
見
の
反
響
英
仏
協
定
成
立
の
経
緯
―
―
各
国
の
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
八
 
一
九
六
訪
英
前
に
国
策
を
練
る
／
英
仏
会
商
始
ま
る
／
仏
参
謀
本
部
調
書
注
目
さ
る
／
倫
敦
協
約
遂
に
成
立
す
／
英
国
外
相
演
説
／
倫
敦
協
約
の
意
義
／
協
定
参
加
を
各
国
に
希
望
／
各
国
の
態
度
ハ
ル
ハ
事
件
と
察
哈
爾
事
件
―
―
事
件
の
真
相
と
そ
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七
 
二
〇
八
ソ
蒙
兵
興
安
省
に
侵
入
／
外
蒙
古
兵
の
越
境
頻
繁
／
ハ
ル
ハ
事
件
の
真
相
／
満
洲
国
及
び
外
蒙
当
局
の
交
渉
／
宋
哲
元
軍
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総
目
次
㈡
七
一
を
掃
蕩
／
日
支
軍
衝
突
の
真
相
／
大
灘
会
議
開
始
さ
る
／
大
灘
会
議
の
経
過
公
表
／
両
事
件
と
対
外
反
影
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
会
商
の
経
過
（
完
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九
 
二
一
四
米
国
の
比
率
維
持
論
／
英
仏
側
の
意
見
／
我
代
表
帰
朝
と
其
の
後
第
六
十
七
議
会
の
記
録
㈡
―
―
爆
弾
動
議
解
決
し
て
予
算
案
衆
議
院
通
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五
 
二
一
九
本
会
議
の
質
問
戦
／
爆
弾
動
議
の
跡
仕
末
つ
く
／
衆
議
院
予
算
総
会
其
他
の
諸
問
題
第
六
十
七
議
会
に
於
け
る
三
相
の
演
説
―
―
一
月
二
十
二
日
於
貴
衆
両
院
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
七
首
相
の
施
政
方
針
演
説
／
広
田
外
務
大
臣
の
演
説
／
高
橋
大
蔵
大
臣
の
演
説
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
二
九
世
界
貿
易
の
動
向
／
国
際
的
通
貨
協
定
説
の
擡
頭
／
金
通
貨
の
軟
化
／
銀
流
出
と
支
那
の
金
融
恐
慌
北
満
鉄
道
譲
渡
交
渉
に
関
す
る
記
録
㈧
―
―
交
渉
成
立
に
附
帯
せ
る
諸
条
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
〇
 
二
三
三
折
衝
実
に
四
十
回
／
起
草
委
員
決
定
／
協
定
文
原
案
骨
子
／
買
収
の
準
備
成
る
／
北
鉄
管
理
は
鉄
路
総
局
が
主
体
／
電
信
電
話
は
電
々
会
社
が
経
営
／
譲
受
の
家
宅
数
及
車
輛
数
／
従
業
員
引
揚
げ
の
手
順
／
北
鉄
に
関
す
る
諸
数
字
／
譲
受
後
の
国
鉄
／
接
収
後
の
職
制
人
事
／
従
業
員
六
名
釈
放
／
米
国
で
関
係
文
書
暴
露
／
外
務
当
局
の
観
測
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
四
 
二
四
五
ヒ
ス
テ
リ
ー
日
本
―
―U
pton
Close,
Challenge:
Behind
the
Face
ofJapan,
Farrar&
Rinehart.
／
完
成
さ
れ
た
る
人
物
評
―
―
馬
場
恒
吾
著
『
政
界
人
物
評
論
』
中
央
公
論
社
／
満
洲
国
資
源
調
査
の
基
礎
―
―
遠
藤
隆
次
著
『
満
洲
の
地
質
及
鉱
産
』
三
省
堂
／
注
目
す
べ
き
明
治
史
の
一
資
料
―
―
渡
辺
幾
治
郎
著
『
明
治
天
皇
と
立
憲
政
治
』
学
而
書
院
／
支
那
の
謎
、
中
国
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
―
―
東
亜
経
済
調
査
局
『
支
那
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
運
動
の
研
究
』／
中
国
経
済
年
鑑
の
翻
訳
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
―
―
日
華
実
業
協
会
叢
書
第
一
輯
（
民
国
財
政
）
第
二
輯
（
華
僑
経
済
）／
戦
争
の
経
済
的
背
景
―
―
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
七
二
153
ダ
ニ
ロ
フ
著
・
国
際
政
治
経
済
研
究
会
訳
『
軍
備
と
国
民
経
済
』
福
田
書
房
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
六
 
二
四
九
Sinbad
the
Sailor
／V
ery
Fine
for
Peace
Pipes
／The
Secret
Tippler
／She
answ
ered
m
e
right
m
odestly
and
courtesied
very
low
,
“O
,
you’re
w
elcom
e
to
the
garden
w
here
the
praties
（potatoes
）grow
.”
／〔
※
無
題
〕／A
N
ew
D
esertD
eal
／O
ne
devildisappears,
and
quietreigns
 tem
porarily.
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
〇
 
二
七
五
国
際
経
済
会
議
提
案
さ
る
／
国
際
聯
盟
諸
問
題
案
／
英
印
通
商
協
定
成
る
／
蘇
聯
邦
大
会
其
他
／
米
国
海
空
軍
充
実
案
／
米
ソ
債
務
交
渉
決
裂
／
米
伯
及
米
墨
関
係
／
仏
・
エ
紛
糾
発
展
／
米
国
内
政
諸
問
題
／
比
島
の
諸
問
題
／
ハ
ワ
イ
及
ア
ラ
ス
カ
防
備
問
題
／
イ
タ
リ
ー
内
閣
改
造
其
他
／
中
欧
諸
国
事
情
／
日
伯
関
係
近
事
／
ザ
ー
ル
問
題
其
後
／
満
洲
国
諸
問
題
／
支
那
内
政
事
情
／
ド
イ
ツ
内
外
雑
事
／
ロ
ー
マ
協
約
各
国
支
持
／
墺
国
復
辟
愈
々
具
体
化
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
人
事
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六
 
二
七
六
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六
 
二
七
六
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
七
七
 
二
七
七
第
四
巻
四
号
（
一
九
三
五
年
四
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
五
152
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
七
三
日
支
と
英
米
／
支
那
と
借
款
問
題
／
平
和
行
脚
頓
挫
す
／
逆
手
に
出
た
ド
イ
ツ
／
協
商
爆
破
の
為
め
に
／
軍
拡
を
煽
る
／
米
国
名
物
『
排
日
』／
勧
告
附
き
で
上
程
さ
る
／
内
乱
に
悩
む
ギ
リ
シ
ア
／
漁
父
の
利
を
狙
つ
て
／
金
約
款
の
判
決
／
箔
の
剥
げ
る
米
大
統
領
／
チ
ヤ
コ
事
件
／
伊
エ
間
に
中
立
帯
設
定
日
本
人
の
国
民
的
性
格
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
如
是
閑
三
六
 
四
四
仏
伊
・
英
仏
協
定
と
ド
イ
ツ
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
益
田
豊
彦
四
五
 
五
四
支
那
の
銀
政
策
に
織
込
ま
れ
た
対
外
方
略
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
井
村
薫
雄
五
五
 
六
三
昭
和
十
年
度
の
予
算
と
我
財
政
の
前
途
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
方
成
美
六
四
 
七
五
昭
和
十
年
度
予
算
と
其
特
色
／
健
全
財
政
と
赤
字
財
政
／
昭
和
十
年
度
予
算
の
不
健
全
性
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
六
 
七
七
日
支
融
和
／
排
日
案
握
り
潰
し
／
不
可
侵
条
約
／
ド
イ
ツ
の
空
軍
米
国
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
財
政
的
側
面
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
田
克
郎
七
八
 
八
五
序
／
千
九
百
三
十
四
 
五
年
度
財
政
の
赤
字
／
緊
急
支
出
の
状
態
／
生
産
的
か
不
生
産
的
か
議
会
の
終
幕
と
其
後
に
来
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
八
六
 
九
四
日
本
を
見
直
せ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
フ
ラ
ン
チ
エ
ス
コ
・
ニ
ツ
チ
九
五
 
一
〇
〇
日
本
の
軍
備
と
貿
易
／
躍
進
す
る
日
本
貿
易
／
日
本
の
産
業
〔
※
執
筆
者
は
イ
タ
リ
ア
の
元
首
相
。
旧
臘
エ
ス
タ
ー
デ
・
デ
・
サ
ン
パ
ウ
ロ
紙
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
翻
訳
〕
特
輯
満
洲
国
を
語
る
満
洲
国
政
概
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
務
総
理
大
臣
鄭
孝
胥
一
〇
二
 
一
〇
四
満
洲
国
の
外
交
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
交
部
大
臣
謝
介
石
一
〇
五
 
一
一
〇
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
七
四
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満
洲
国
省
政
改
変
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
政
部
大
臣
臧
式
毅
一
一
一
 
一
一
二
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
司
法
部
大
臣
馮
涵
清
一
一
三
 
一
一
六
政
治
法
権
の
撤
廃
の
根
拠
／
領
事
裁
判
権
撤
廃
と
各
種
の
施
設
発
展
途
上
の
満
洲
国
産
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
実
業
部
大
臣
張
燕
卿
一
一
七
 
一
一
九
治
安
恢
復
の
実
況
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
総
務
庁
次
長
阪
谷
希
一
一
一
九
 
一
二
三
鉄
道
及
航
空
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
交
通
部
総
務
司
長
迫
喜
平
次
一
二
三
 
一
二
九
鉄
道
総
説
／
国
有
鉄
道
／
私
設
鉄
道
／
航
空
概
況
／
満
洲
航
空
会
社
／
満
日
航
空
連
絡
満
洲
国
財
政
金
融
概
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
財
政
部
総
務
司
長
星
野
直
樹
一
二
九
 
一
三
二
各
国
思
想
国
策
と
満
洲
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藤
沢
親
雄
一
三
三
 
一
四
四
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ア
ッ
シ
ヨ
の
指
導
者
ロ
ブ
レ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
淵
岡
鶴
之
助
一
四
五
 
一
五
五
ピ
レ
ネ
ー
の
彼
方
の
黒
潮
／
ロ
ブ
レ
ス
教
授
と
そ
の
一
党
／
宗
教
と
私
有
財
産
と
の
支
柱
／
流
血
の
国
内
相
剋
／
二
大
勢
力
の
決
戦
期
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
五
 
一
五
五
駐
米
蘇
大
使
の
演
説
／
米
蘇
間
疎
隔
の
真
相
／
ペ
元
帥
の
服
役
年
限
延
長
論
／
軍
縮
問
題
に
情
報
部
長
談
／
南
阿
聯
邦
蔵
相
演
説
／
ハ
ル
長
官
演
説
／
日
本
情
報
部
長
談
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
六
 
一
五
七
日
支
工
作
に
動
く
人
々
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
横
田
実
一
五
八
 
一
六
六
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
七
 
一
八
一
日
支
提
携
へ
の
工
作
（
支
那
・
在
支
英
紙
・
米
国
・
カ
ナ
ダ
・
日
本
）／
英
仏
倫
敦
協
定
（
英
国
・
ロ
シ
ア
）／
金
約
款
判
150
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈡
七
五
決
下
る
（
米
国
・
日
本
）／
パ
ラ
グ
ア
イ
の
聯
盟
脱
退
（
仏
国
・
日
本
）／
日
本
の
対
満
政
策
（
英
国
・
日
本
）／
北
鉄
譲
渡
と
日
蘇
関
係
（
日
本
）／
日
蘭
会
商
決
裂
（
日
本
）
日
支
復
常
工
作
の
現
状
と
期
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
波
多
野
乾
一
一
八
二
 
一
九
二
支
那
は
何
故
に
転
向
し
た
か
？
／
統
一
へ
の
蒋
介
石
の
意
企
／
経
済
萎
縮
、
特
に
銀
問
題
／
抗
日
排
貨
の
無
効
果
／
聯
盟
依
存
の
夢
破
る
／
そ
の
他
の
原
因
／
転
換
の
態
様
／
支
那
の
求
む
る
と
こ
ろ
／
日
本
の
求
む
る
も
の
／
期
望
及
び
総
結
世
界
に
於
け
る
定
期
航
空
の
大
勢
（
仏
・
独
編
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
戸
川
政
治
一
九
三
 
一
九
九
（
仏
国
の
定
期
航
空
）
商
業
航
空
法
の
制
定
／
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
会
社
と
そ
の
事
業
（
独
逸
の
定
期
航
空
）
航
空
第
一
主
義
／
独
逸
ル
フ
ト
・
ハ
ン
ザ
会
社
と
そ
の
事
業
／
航
空
船
に
よ
る
南
米
定
期
航
空
何
が
日
蘭
海
運
会
議
を
決
裂
せ
し
め
た
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鍵
山
久
一
二
〇
〇
 
二
〇
七
は
し
が
き
／
運
賃
競
争
の
前
哨
戦
／
何
が
『
会
議
』
を
決
裂
せ
し
め
た
か
／
蘭
印
の
経
済
事
情
と
蘭
印
船
の
関
係
／『
独
占
航
路
化
』
の
強
硬
手
段
か
／
結
び
パ
・
ボ
両
国
へ
の
武
器
禁
輸
裏
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
柏
峰
太
郎
二
〇
八
 
二
一
七
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
二
一
八
 
二
一
九
支
那
に
於
け
る
銀
問
題
対
策
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
国
宝
二
二
〇
 
二
二
七
ア
メ
リ
カ
は
銀
買
上
を
停
止
せ
よ
／
外
債
を
起
せ
／
国
産
を
奨
励
す
る
こ
と
／
戻
税
と
免
税
／
金
本
位
に
改
め
よ
／
貨
幣
価
値
を
切
下
げ
よ
／
銀
輸
出
を
絶
対
に
禁
止
せ
よ
／
平
衡
税
を
廃
止
せ
よ
／
為
替
ダ
ム
ピ
ン
グ
税
を
制
定
せ
よ
／
為
替
を
統
制
せ
よ
／
貿
易
を
統
制
せ
よ
〔
※
『
銀
行
週
報
』
第
一
九
巻
第
四
号
か
ら
の
抄
訳
〕
全
世
界
に
進
出
し
た
日
本
の
ゴ
ム
製
品
―
―
飛
躍
す
る
日
本
商
品
⑶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
八
 
二
三
一
支
那
現
下
の
経
済
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
李
銘
二
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 
一
〇
八
聯
盟
の
ド
イ
ツ
問
責
決
議
（
仏
国
・
英
国
・
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
ス
ト
レ
ー
ザ
会
議
（
英
国
・
仏
国
・
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
仏
蘇
援
助
と
軍
事
条
約
（
ロ
シ
ア
・
英
国
・
ラ
ト
ヴ
イ
ア
・
日
本
）／
日
支
関
係
諸
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
対
米
日
本
棉
布
の
問
題
（
米
国
・
カ
ナ
ダ
）
復
交
工
作
後
に
於
け
る
中
国
民
衆
の
対
日
猜
疑
心
…
…
…
…
…
…
…
在
北
京
村
上
知
行
一
〇
九
 
一
一
七
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
に
躍
る
法
と
磅
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
助
川
敏
郎
一
一
八
 
一
二
六
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
政
策
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
会
田
慶
佐
一
二
七
 
一
三
四
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
紛
争
―
―
岐
路
に
立
つ
仏
国
植
民
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
五
 
一
三
八
支
那
人
の
見
た
る
日
比
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
林
雲
谷
一
三
九
 
一
四
六
色
眼
鏡
で
見
た
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
聯
邦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
エ
ム
バ
リ
ン
一
四
七
 
一
五
六
〔
※
フ
オ
ー
ト
ナ
イ
ト
・
レ
ヴ
ユ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
翻
訳
〕
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
一
号
八
六
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世
界
の
棉
業
戦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ス
ペ
イ
ン
エ
ル
・
ソ
ー
ル
紙
一
五
七
 
一
六
四
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
一
六
五
 
一
七
〇
英
露
の
侵
略
政
策
／
今
日
の
政
情
／
主
要
産
業
の
一
斑
国
際
聯
盟
の
独
逸
問
責
決
議
―
―
附
、
仏
・
蘇
相
互
援
助
条
約
、
仏
波
会
談
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
一
 
一
七
八
ス
ト
レ
ー
ザ
会
議
の
其
後
／
決
議
案
理
事
会
通
過
／
決
議
案
に
ド
イ
ツ
抗
議
／
ド
イ
ツ
の
抗
議
各
国
無
視
／
仏
・
蘇
相
互
援
助
条
約
成
立
／
仏
・
波
ワ
ル
シ
ヤ
ワ
会
談
独
逸
海
軍
拡
張
と
各
国
の
態
度
―
―
附
、
各
国
の
軍
備
拡
張
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
九
 
一
八
五
英
国
の
国
防
政
策
／
仏
伊
の
態
度
／
仏
伊
空
軍
同
盟
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
声
明
／
徴
兵
制
の
全
貌
／
リ
、
ル
両
国
の
軍
備
拡
張
／
米
国
の
軍
備
拡
張
／
ソ
聯
邦
空
軍
の
威
容
／
支
那
空
軍
の
拡
張
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
の
消
息
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
八
七
中
・
欧
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
八
 
一
九
二
オ
ー
ス
ト
リ
ー
徴
兵
宣
言
／
小
協
商
国
も
軍
備
承
認
／
ソ
・
チ
条
約
案
成
る
／
伊
墺
洪
三
国
会
談
／
バ
ル
チ
ツ
ク
三
国
会
議
／
伊
墺
巨
頭
会
議
／
バ
ル
カ
ン
協
約
国
会
議
日
蘇
・
日
支
諸
懸
案
の
進
展
―
―
附
、
駐
支
公
使
館
昇
格
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
三
 
一
九
九
日
蘇
不
侵
略
条
約
案
／
北
樺
太
譲
渡
問
題
再
燃
／
日
蘇
漁
業
交
渉
開
始
／
北
支
戦
区
内
保
安
隊
問
題
／
保
安
隊
問
題
解
決
／
排
日
取
締
問
題
／
有
吉
公
使
帰
朝
／
殷
同
来
朝
／
日
支
の
大
使
交
換
一
九
三
四
 
三
六
年
の
米
国
財
政
状
態
―
―
財
政
状
態
及
び
聯
邦
政
府
予
算
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
〇
 
二
〇
五
一
九
三
四
年
度
の
予
算
／
一
九
三
四
年
度
の
経
済
状
態
／
一
九
三
五
年
度
の
状
況
／
一
九
三
六
年
度
の
状
況
／
一
九
三
六
年
度
の
歳
出
入
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八
七
支
那
共
産
軍
の
活
動
―
―
成
都
及
び
雲
南
方
面
の
状
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
六
 
二
〇
八
成
都
方
面
の
戦
線
／
雲
南
を
中
心
と
し
た
攻
防
戦
／
雲
南
蒋
介
石
に
屈
服
米
国
に
於
け
る
日
本
綿
布
問
題
―
―
中
南
米
の
日
本
品
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九
 
二
一
二
大
統
領
調
査
を
命
ず
／
米
国
諸
法
案
提
出
／
中
南
米
の
日
本
品
問
題
／
訪
伯
日
本
経
済
使
節
満
洲
国
石
油
統
制
問
題
―
―
英
米
蘭
三
国
の
抗
議
と
我
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
三
 
二
一
五
対
米
第
三
次
回
答
／
英
米
の
再
抗
議
／
日
本
政
府
黙
殺
と
外
商
の
態
度
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六
 
二
一
七
米
国
の
第
二
次
産
銀
値
上
／
第
二
次
青
鷲
革
命
／
空
前
の
低
金
利
／
メ
キ
シ
コ
の
銀
貨
強
制
回
収
／
支
那
の
銀
対
策
／
ス
ヰ
ス
国
銀
の
利
上
げ
／
英
国
の
三
五
 
六
年
度
予
算
地
方
長
官
会
議
に
於
け
る
外
相
の
演
説
―
―
五
月
三
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
一
九
支
那
中
央
政
府
制
定
の
革
命
記
念
日
―
―
全
国
各
機
関
は
一
斉
に
遵
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
四
革
命
記
念
日
簡
明
表
／
革
命
記
念
日
史
略
と
宣
伝
要
件
第
二
次
中
華
全
国
ソ
ヴ
イ
エ
ッ
ト
代
表
大
会
記
録
㈣
―
―
一
九
三
四
年
一
月
二
十
二
日
 
二
月
七
日
（
於
、
江
西
省
瑞
金
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
五
 
二
三
四
第
六
日
（
一
月
二
十
八
日
午
前
及
び
夜
間
）―
―
朱
徳
の
赤
軍
建
設
に
関
す
る
報
告
 
朱
徳
報
告
に
対
す
る
討
議
／
第
七
日
（
一
月
二
十
九
日
朝
間
及
午
後
）―
―
朱
徳
報
告
に
対
す
る
討
議
（
続
） 
朱
徳
の
赤
軍
建
設
報
告
結
語
 
林
伯
渠
の
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
経
済
建
設
報
告
 
林
伯
渠
報
告
に
対
す
る
討
論
／
第
八
日
（
一
月
三
十
日
午
前
及
午
後
）―
―
林
伯
渠
報
告
に
対
す
る
討
論
（
続
） 
林
伯
渠
の
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
経
済
建
設
報
告
結
語
 
呉
亮
平
報
告
に
対
す
る
討
論
／
第
九
日
（
一
月
三
十
一
日
午
前
及
午
後
）―
―
呉
亮
平
報
告
に
対
す
る
討
論
（
続
） 
呉
亮
平
の
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
建
設
報
告
結
語
 
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奇
の
労
働
組
合
運
動
概
要
報
告
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
五
 
二
四
三
日
米
修
交
の
貴
重
資
料
―
―
土
屋
喬
雄
、
玉
城
肇
共
訳
『
ペ
ル
リ
提
督
日
本
遠
征
記
』
上
巻
、
弘
文
荘
／
国
際
問
題
の
大
百
科
辞
典
―
―
日
本
国
際
問
題
調
査
会
編
『
日
本
国
際
年
鑑
』
河
出
書
房
／
バ
ラ
ン
ス
を
得
た
満
洲
鳥
瞰
図
―
―
東
亜
経
済
調
査
局
編
・
発
行
『
満
洲
読
本
』／
国
際
紛
争
の
実
例
集
―
―
板
倉
卓
造
著
『
国
際
紛
争
史
考
』
中
央
公
論
社
／
露
満
蒙
交
渉
の
顚
末
―
―
ウ
エ
・
ペ
ー
・
サ
ヴ
イ
ン
著
・
川
田
芳
雄
訳
『
近
世
露
満
蒙
関
係
史
』
福
田
書
房
／
変
転
す
る
北
支
那
の
相
貌
―
―
村
上
知
行
著
『
九
・
一
八
前
後
』
福
田
書
房
／
航
空
文
学
へ
の
一
示
唆
―
―
北
村
小
松
著
『
望
空
夜
話
』
岡
倉
書
房
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四
 
二
四
九
“I
am
in
your
hands.”
／“C
hoose
 the
lady
or
the
tiger
 w
hich
?”
“W
ell,
if
you
don’t
m
ind,
M
r.H
itler,
I
think
Isom
ehow
sortofpreferthe
tiger,
like
!”
／M
esdam
es
M
acD
onald,
Laval,
and
M
oussolini:
“M
y
dear,
it
looks
justtoo
terrible
on
you
!”
／C
hinaderella
／O
ne
for
H
itler!
／The
bell
of
doom
?
／N
o
m
ere
nightm
are.
／
Each
spectator
（to
his
neighbour
） “She’s
sm
iling
at
m
e.”
／A
FIT
O
F
TH
E
B
LU
ES
／G
erm
any
w
orships
a
new
old
idol!
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
〇
 
二
六
一
満
洲
国
皇
帝
御
帰
還
／
国
際
聯
盟
諸
問
題
／
米
国
内
政
諸
事
情
／
伊
・
エ
紛
糾
進
展
／
各
国
軍
備
と
軍
事
予
算
／
比
島
の
騒
擾
と
独
立
問
題
／
満
洲
国
外
交
雑
事
／
北
鉄
譲
渡
其
後
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
二
 
二
六
二
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
二
 
二
六
二
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輯
局
よ
り
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…
長
谷
川
二
六
三
 
二
六
三
第
四
巻
七
号
（
一
九
三
五
年
七
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
七
日
露
漁
業
条
約
の
改
訂
／
カ
ナ
ダ
は
遷
延
す
る
／
北
支
清
掃
さ
る
／
更
に
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
爆
弾
／
謂
は
ゆ
る
十
三
個
条
／
英
独
の
会
談
／
横
た
は
る
困
難
／
三
割
五
分
を
承
認
す
／
フ
ラ
ン
貨
内
閣
を
倒
す
／
ラ
ヴ
ア
ル
内
閣
成
る
／
英
内
閣
の
入
替
へ
／
足
踏
み
す
る
伊
エ
問
題
／
ニ
ラ
は
憲
法
違
反
／
比
島
人
民
投
票
終
る
欧
洲
国
際
関
係
の
新
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
松
田
道
一
三
八
 
四
六
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
を
繞
る
対
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
四
七
 
五
四
国
際
金
融
政
治
の
新
局
面
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
助
川
敏
郎
五
五
 
六
四
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
無
効
判
決
と
憲
法
改
正
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
谷
圭
三
郎
六
五
 
七
五
仏
蘭
西
金
本
位
制
の
動
揺
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
田
英
一
七
六
 
八
七
金
本
位
ブ
ロ
ツ
ク
の
動
揺
／
近
代
金
本
位
制
の
特
質
／
金
準
備
問
題
／
金
本
位
制
下
の
経
済
状
態
時
事
漫
画
国
際
時
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
八
八
 
八
九
親
日
排
日
の
二
重
政
策
が
昂
じ
て
、
親
満
人
の
暗
殺
ま
で
や
ら
れ
ち
や
、
黙
つ
て
も
居
ら
れ
ま
い
。
／
米
大
統
領
く
さ
る
／
建
艦
模
様
／
伊
の
荒
療
治
岡
田
内
閣
の
居
据
り
と
新
政
党
運
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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『
英
国
の
紳
士
』
ボ
ー
ル
ド
ウ
イ
ン
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
池
英
二
九
八
 
一
〇
五
紳
士
は
退
屈
／
首
相
へ
直
線
コ
ー
ス
／
無
為
に
し
て
辞
す
／
ず
る
ず
る
べ
つ
た
り
／
二
人
で
一
人
前
の
外
相
／
桜
の
木
の
パ
イ
プ
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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